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Administración y venia 
d« eiemplares: Puebla, ?3. 
•BURGOS. — Teléfono 1238. DEL E S T A D O 
E]eniplari 25 cts.— Atrasa-
do: 50 cts. — Suscripción: 
Tr imes t re : 22'50 pesetas. 
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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE HACIENDA 
lenes de Z2 óie marzo die ISS'Q ncxmibrando Vooaliea 
de la Jounta Cansidláva de Seguros al Dustrísimo 
. Br. D. Pablo Martánez Ataieiidia, Jefe del Servicio 
Naclíxii'al de Prevdsión Social, y a D. Luda Jomdana 
de Pozas.—Página 1762. 
rden de 25 de marao de 1939 concedaendo a varias 
Compañías loe bemeñcios del Deciel^ 220.—Pá^-
na 1762. 
de 27 de mamo de 1939 prcarogaiidio por el ac-
^ " tual año las prevemclones de la norma quinta de 
la Ondem de 6-2-937.—Página 1763. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
aen de 22 de imarzo die 1939 nombranido Directores. 
Sectretairios e Interventores en los Institutos de 
OBnseñanza Media que se memclonaa.—Pág. 1763. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O • 
ledalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de S 
die marzo de 1939 ooincedlendo la Medalla de Su. 
írlmlentos por la Patria al Alíéiez D. Honorio Pa-
Jomar Molinero, varios Subo^ciales, Cabos, SoMa. 
dos. Guardias e Imidlvidiuos de la Milicia.—Páginas 
1763 a 1769. 
Otoa de 17 de maT2)0 die 1939 id. al Brigada D. Juan 
Rolidáin Maoías y ótiros.—Péginas 1769 a 1774. 
M A R I N A , 
^MOVILIZACION.—Orden de 27 de maiao de 1939 mo-
Tüizajndo los reemiplazos de 1938, 1939 y 1940, ins-
criptos de Marina de la zona Mbexada de Cataluña 
e Ma de Ivlenoroa.-Páginas 1774 y 1775. 
scensos,—Orden die 27 de marzo de 1939 ascendien-
do ai personal de Jefes, y Oficiales del Cuerpo Ge-
neral de la Armada que expresad—Págiina 1775. 
Cambióle nombre—Orden de 27 de marzo de 1939 
camibia;ndo el nomtore diei Crucero "Libertad" por 
ed de "Galicia".—Página 1775. . 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
¡ Continuación en el servicio.—Orden de 23 de marzo 
de 1939 disiponiendo continúe en el servicio el Cabo 
d)S la Guai?dia Civil D. Heriberto Algaba Felguera. 
Página 1775. --
Destinos.—Ordie-n de 27 dé marao de 1939 destinando 
al Suboficial de Infantería, retirado, D. Justo Al-
varéz Hurtado y otros, d!e ésta y otras Armas.— 
Páginas 1775 y 1776.^  
Habilitaciones.—Orden de 23 de marzo de 1939 lia-
bUitand'O para ejercer empleo superior al Tenien-
te de Infantería D. Mateo Mulet Duran y otros— 
Página 1776. 
Otra de 24 de marzo de 1939 id. para ejercer empleo 
de Alférez provisional de Infantería al Brigad.i 
don José Rodríguez Galindo.—Página 1776. 
Otra de 25 de marzo de 1939 id. al Comandante áh 
Artillería D. Francisco Golcoerrotea VaMés y otro 
Oficial.-Página 1776. 
Otra de 23 de marzo de 1939 habUitando para Co-
mandiante al Capitán de Ingenieros D. Manuel 
Rodríguez Delgado y otro.—Página 1776. 
Otra de 25 de marzo de 1939 id. al Farmacéutico Ma-
yor D. José Santa Cruz de la Ca^a.—Páginas 
1776 y 1777 
Otra^de 25 de marzo de 1939 id. al Capitán diel Cuer-
po de Tren D. Guillermo Wesolonsky Zaldo,—Pá-
gina 1777. 
Maestros herradores provisionales.—Orden de 25 de 
marzo de 1939 noanbra.ndo Maestros herradores 
•provisionales a D. Emeterio Matos Galea y otros 
Página 1777. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden de 
25 de marzo de 1939 confiriendo el empleo inme-
diato superior ai Alférez de Complemento de Inr 
fantería D. Tomás Mendigurtia Andirada y otro.— 
Página 1777. 
Otra de 25 de marzo de ie3Ü id. al Id. de Artillería 
D. José .María de Huarte y de Jáuregui y otro.— 
Página 1777. 
Otra de 25 de marzo de 1939 ascendiendo al empleo 
inmediato al Alférez de Complemento de Ingenie-.' 
ros D. Luds Dorango Dallester.—Página 1777. 
Otra de 25 de marzo de 1939 confiriendo el empleo 
Inmediato aJ Teniente Médico de Complemento 
diooi Enrique Recarte Oasanova.—Página 177.7. 
Rectificación.-Orden de 24 de marzo de 1939 rec-
tificando la de destinos de 10 del actual (B. O. na, 
mero 72), en lo que se refiere al Teniente de Arti-
llería D. Leopoldo Orbezano OasitiUo.—Pág. 1777. 
Situaciones.—Orden de 23 de marzo de 1939 pasando 
a la situación "Al Servicio de otros Ministerios" 
el Capitán de Complemento del Aima de Caballería 
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D. José Falcó Alvarez de Toledo y otros.—Páginas 
1777 y 1778. 
Otra de 24 de marao de 1939 id. a la situación de 
reemiplaeo por herido ar Teniente de Infantería 
D. Manuel Morales Estelre.—Página 1778. 
Otra de 24 de marzo de 1939 volviendio a la situación 
de actividad el Alférez provisional D. Raúl M. Gar. 
cía Gómez.—Págjaia 1778. 
Otra de 24 de marao de 1939 id. a la de reemplazo 
por herido al Sargento de Infantería D. José Mén-
üi£z García.—Página 1778. 
Sueldos.—Onden de 25 de marzo de 1939 concediendo 
aumento de sueldo ai Maestro de Fábrica del 
Oueiipo Auxiliar Subaltemo d¡el Ejército D. Eduar-
do Castillo Borrego y otros.—Páginas 1778 y 1779. 
Voluntariado de Africa.—Orden die 25 de marzo de 
1939 concedierjdo el ingreso eii el Cuerpo de Sub-
oficiales al Sargento de Ingenieros D. Pranciscj 
Mateos Vargas y otros.—Página 1779. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION í 
RECUPERACION 
Militarización.—^Militarizando a Jesús González Jun. 
co y otros.—Páginas n s o y 1781. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional dj 
Industria.—Resolución de expedientes de las eai. 
presas y personas que se cita.—Págs 1781 y 1782, 
ANEXO 2.—Relación de Import^oores que figuran a 
el Registro Provisional de Importadores y Expor. 
tadores (10) (Continuación).—Páginas 23 a 26. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares j 
Administración de Justicia.-Páginas 357 a 362. s 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
O R D E N E S de 12 de marzo de 1939 
nombrando Vocales de la Junta 
Consultiva de Seguros al Ilus-
. trisimo Sr. don Pablo Martínez 
Almeida, Jefe del Servicio Na-
cional de Previsión Social y a 
don Luis Jordana de Pozas. 
limo Sr.: Con arreglo a lo pre-
venido en el apartado 1.2 de la 
Orden de la Presidencia de la 
lunta Técnica del Estado de 8 de 
octubre de 1937, y de acuerdó con 
la propuesta del Ministerio de Or-
pnización y Acción Sindical, nom-
. bro Vocal de la Junta Consultiva 
de Segurüs, en representación del 
expresado Ministerio, al Ilustrísi-
tfio Sr. don Pablo Martínez Al-
meida, Jefe del Servicio Nacional 
üe Previsión Social. 
Lo . que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos proce-
dentes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años." 
• Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III año Triunfal. 
AMADO 
Sres. Presidente de la Junta Con-
sultiva de Seguros y ' J e f e del 
Servicio Nacional de Seguros. 
limo. Sr.: Con arreglo a lo pre-
venido en el apartado primero de 
la Orden de la Presidencia de la 
Junta Técnica del Estado de 8 de 
octubre.de 1937, y de acuerdo con 
la propuesta del Ministerio de Or-
ganización y Acción Sindical, 
nombro Vocal de la Junta Con-
sultiva de Seguros, en representa-
ción del Instituto Nacional de Pre-
visión, a don Luis Jordana de Po-' 
zas, Director de la Caja Nacional 
de Seguros de Accidentes del Tra-
bajo. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos proce-
dentes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 22 de marzo de 1939.— 
III año Triunfal . 
AMADO 
Sres. Presidente de la Junta Con-
sultiva de Seguros y Jefe del 
Servicio Nacional de Seguros. 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
concediendo los beneficios del 
Decreto núm. 220 a las Com-' 
pañias que se expresan. 
limo. Sr.: Vistas las cinco ins-
tancias presentadas por las Enti-
dades que al final se reseñam, en 
súplica de que se les otorguen los 
beneficios del Decreto núm. 220, 
y considerados justificados los mo-
tivos alegados en apoyo de sus 
peticiones, este Ministerio se ha 
servido resolver: 
Que se consideren acogidas i 
los beneficios del citado Decreto 
a las Empresas que a.! final se re-
lacionan, bien efttendido que tal 
concesión no implica suspensión 
alguna de los debeies fiscales o 
de otra clase que respecto al Es-
tado les corresponden o pudieran 
crearse: 
Banco Urquijo Caíaíán.—Domi-
ciliada en San Sebastián, calle de 
Garibay, n.2 36.—Ejercicios 1936, 
1937 y 1938. 
Cerámica Yuncos S. ^.—Domi-
ciliada en Yuncos (Toledo).-
Ejercicios de 1936, 1937 y 1938. 
Energía e Industrias Aragone 
sas, S. .^.—Domiciliada en San Se-
bastián, Paseo los Fueros, 5.-
Ejercicios 1936 y 1937. 
Banco Hispano Colonial, .S. A 
Domiciliada en S a n Sebastian, 
Buen Pastor, 7.—Ejercicios 1937 V 
1938. 
Lemmel, S. ^.—Domiciliada en. 
San Sebastián, calle de Isabel la 
Católica, 18. - Ejercicios 193/ V 
1938. • • • • 
Dios guarde a V, I. muchos 
años. 
Burgos, 25 de marzo dé 193'." 
III A ñ o Triunfal . 
AMADO 
Ü 
lá 
'la 
iJL 
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• .CRDEN de 27 de marzo de 1939 
prorrogando por el actual año 
4> las prevenciones de la norma 
quinta de la Orden de 6 de fe-
brero de 1937. 
limo. Sr.: La Orden de la pre-
sidencia de la extinguida Junta 
Técnica del Estado, de fecha 6 
"de febrero de 1937, tuvo, entre 
' otras finalidades, la de regularizar 
la función rec&udatoria de la Con. 
tribución sobre las Utilidades de 
la riqueza mobiliaria, conteniendo 
normas, a las que, por la realidad 
impuesta en aquellos momentos 
ha<bían de ajustarse las sucursa-
les de las Sociedades cuando la 
sede social radicara en territorio 
^ no ocupado, a cuyo efecto se fija-
ban plazos referidos al año 1937, 
para la< presentación de laS decla-
raciones tributarias por cuota mí-
nima sobre capital y el ingreso 
de su imp&rte en el Tesoro. 
Subsistiendo en la actualidad 
las circunstancias que motivaron 
precitada Orden, y ante las po-
sibles.dudas que la determinación 
de aquellos plazos pudiese origi-
nar, no sólo a las oficinas encarga-
das de su observancia, sino tam-
bién a las entidaides contribuyen-
tes. 
, Este Ministerio, de conformidad 
con lo propuesto por esa Jefatura 
del Servicio Nacional de Rentas 
Públicas, se ha servido disponer: 
1.2—Las prevenciones de Ja nor-
ma quinta de la Orden de la Pre-
sidencia de la Junta Técnica del 
Estado, de fecha 6 de febrero de 
1937, se entenderán aplicaWes al 
año actual, por cuya razón las su-
cursales de Sociedades afectadas 
por aquel precepto veii^'-.-n obli-
gadas a formular la de:'- nción 
jurada que ha de servir de base 
. de liquidación de la cuota mini-
m a sobre el capital, y 
2.9—Los términos establecidos 
,en la índicada< norma para la pre-
sentación de declaraciones e in-
|jgreso del importe liquidado se en-
tenderán referidos a los días 15 
' V 30 de abril próximo, 'respecti-
vamente. 
Dios guarde a V. I. muchos 
^ J a ñ o s . . 
' / Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
, 111 Año Triunfal. 
A M A D O 
4 limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
fe 
nal de Rentzs Públicas. 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 22 de marzo de^l939 
nombrando^ Directores, Secreta-
rios e Interventores en los Ins-
titutos de Enseñanza Media que 
se mencionan: 
limo. Sr.: De conformidad con 
las atribuciones aue me competen, 
ccn arreglo a lo preceptuado en la 
Base XII del articulo primero de 
!a Ley de 20 de septiembre últi-
mo y a lo determinado en la Or-
den de 14 de diciembre y Circu-
lar del 17 del mismo mes y a<ño de 
1938, vengo en nombrar, con ca-
rácter definitivo, a los señores que 
se. indican para desempeñar los 
cargos directivos de los Insti-
tutos de Enseñanza Media: 
ylvi7a.—Director, don Luis Mu-
ñoz Almansa; Secretario, don José 
Ba>yo Campos; Interventor, don 
Agustín Santodomingo López. 
Cabra. — Director, don Angel 
Cruz Rueda; Secretario, don Jai-
me Gálvez Muñoz; Interventor, 
don Miguel Ruiz Bayón. 
Cáceres.—Director, don Secun-
dino Ródrig^uez Martin: Secreta-
rio, don Agustin Bravo Riesco. 
Calahorra.—Director, don José 
María Frontera de Hairo; Secreta-
rio, don Ezequiel Losantos Gutié-
rrez; Interventor, don Maximino 
G. Ramos Alonso. 
Córdoba.—Diractor don Perfec-
to García Conejero; Secretario, 
don Carlos Calatayud Gil; Inter-
ventor, don José Pérez Guerrero. 
Jaca. — Director, don Antonio 
Torrps Castaño; Secretario, doña 
Irene Biescas Moreno; Interven-
tor, don B e r n a r d o Camarasa 
Echarte. 
Ibiza. — Director, don Manuel 
Sora Bohnet ; Secretario, don Jo-
s ' Tur Vidal; Interventor, don 
Narciso Puguet Viñals. 
Iogroño.--Dirsctor, don Calixto 
Teres Garrido; Secreta.rio, ,don 
liidro M. Escribano González; In-
terventor, don Gabriel Espino Gu-
tiérrez. 
Luarca.—Director, don José Tre-
lles Ancioia; Secretario, don Pau-
lino Rodríguez García; Interven-
tor, don Ulpiano Muñoz Calera. 
PaZencía.—Directoi, don Euge-
nio Gaüe Lueña; Secretario, don 
terventor, don Francisco Larreík 
Rubio. , 
Los señores Directores y Secre-
tarios de los expresados Centros 
docentes que hasta la fecha han 
venido desempeñando dichos car-
gos cesarán en el desempeño de 
los mismos. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento, el de los interesados y de-
más efectos. 
Dios gua.rde a V. I. muchos 
años.. 
Vitoria, 22 de marzo d.e 1939.-» 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
MINISTERIO DE DE-
FENSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 6 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Alfé-
rez don Honorio Palomar Moli-
nero y varios Suboficiales, cabos, 
soldados, guardias e individuos 
de la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
número 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 dé marzo de 1920 y Decreto 
de 26 de. enero de 1937 (B. O. nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
personal del Ejército. Institut^s 
armados -y Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. que a continuación se 
relaciona: 
^ Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Marcial 
número 22, don Honorio Palomar 
Molinero^ herido grave, siendo sol-
dado, el día 11 de junio de 191.7. 
Debe percibir la pensión de 12,.50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de julio 
de 1937. 
Sargento provisional del Bat.i-
Hón fie Montaña Sicilia número 8, 
don Fidel Cojeces Goñi, herido 
menos .grave, siendo cabo, el día 
20 de abril de 19.37. Debe percibir 
Severino Rodríguez SaJcedo; In- la pensión de 12,50 pesetas men-
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suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de mayo de 1937. 
Sargento indigena núm. 6.541, 
del Grupo Regulares de Melilla 
número 2, Hammú Ben í^oliamed, 
herido menos grave, siendo cabo, 
el día 20 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pesie-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. . 
Sargento provisional del Regi-
miento de Carros de Combate nú-
mero 2, don Angel Entrena La-
fuente, herido grave, siendo' cabo, 
d día 29 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas. mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Cazadores Las Nayas nú-
mero 2, don Francisco Gargallo 
Guerrero, herido menos grave 
siendo soldado, el día 25 de ene-
ro de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años; a partir del 
primero ^ e febrero de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Montaña Simancas nú-
mero '40, don Antonio Gutiérrez 
García, herido grave, siendo caW, 
el día 21 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter -vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Carros de Comliate nú-
mero 2, don Victoriano Iñuxrieta 
de Vicente herido menos grave, 
siendo cabo, el-día 17 de octubre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
.ro de noviembre de 1937. -
Sargento provisional del Regi-
miento 'de Infantería Argel núme-
ro 27, don Justo Méndez Cidon-
cha, herido grave, siendo cabo, el 
día 27 de agosto de 1937. Debe 
percibir la pensión de^l250 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Tiansmisiones de Marrue-
cos, don Luis Pérez Gutiérrez, he-
rido grave, siendo cabo, el día 26 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de abril de 1938. 
Sargento de la zMilicia de Falan-, 
;e Española Tradicionalista y de 
as J. O. N . S. de Burgos, don 
Angel Rodrigo Lucio, h e r i d o 
grave el día 30 de diciembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de enero áe 193S. 
Sargento habilitado del Regi-
miento d e Infaíiteria Granada, 
número 6, Sebastián A n a r t e 
Ballesteros, herido grave" el día 14 
de febrero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1250 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de marzo de 
1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial número 22, Ma-
riano AntoÜn Prieto, herido grave 
el día 22 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con - carácter vita-
licio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial número 22, Flo-
rendo Alcázar Blasco,, herido me-
nos grave el día 23 de septiembre 
de 1938. Debe percibir ia pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1938. 
Cabo de l Batallón de Cazadores 
Las Navas número 2, Gumersindo 
Bóveda Pérez, herido grave el día 
14 de diciembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12^0 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del-primero de enero 
de'1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería América núm,ero 23, Jesús 
Cives Tuñas, herido grave él día 
3 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de octu-
bre de 1937, 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial número 22, Al-
bino Domingo Sanz, herido grave 
el día 28 de mayo de 1938. Debé 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio a partir del primero de junio 
de 1938. 
Cabo del Regimiento de Carros 
de Combate número 2, Escolásti-
co Dobón Elena, herido grave el 
día 2 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio,,a 
nartir del primero de mayo de 
1938. 
Cabo del Batallón de Montan 
Sicilia número 8, Moisés Erbnrti 
Imáz, herido grave, el día 21 dt 
abril de 1937. Debe percibir h 
pensión de 12,50 pesetas mensua. í 
les, con carácter vitalicio, a paitii 
del 1.2 de mayo- de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infam, 
teria San Marcial número 22, 
verino Fernández Garrido, hetüí 
dos veces: la primera, el dia 3 di' 
diciembre de 1936," calificada ii 
leve, y la segunda, el día 13 di 
septiembre de 1937, calificada di 
grave. Debe percibir la pensión í 
12,50 pesetas mensurales, con 
rácter vitalicio, por cada una dt 
dichas heridas; la primera, a nar-
tir del 1.2 de enero de 1937, y la 
segunda, desde-el 1.2 de octubtt 
de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Aragón número 17, Angel 
Huera Gracia, herido grave el dia 
7 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 1250 peseta): 
mensuales, con carácter vitaliciv 
a partir del i . 2 de febrero de 1958,. 
Cabo del Regimiento dé Infa¡i< ; 
tería América número 23, Rosario 
Irigoyen Oria, herido grave el 
5 de abril de ,1938. Debe perdbii 
la pensión de, 12,50 pesetas nien-í 
suales, con carácter vitalicio, a pap = 
tir del 1.2 de mayo de 1938, 
Cabo del Grupo de AmetraOi' 
doras de Posición de Córdoba, Ai, 
tonio Lara Urbano, herido menos 
grave el día 20 de abril de 1937, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesétas mensuales, con carácter vi' 
talicio, a partir del 1.2 de mayO 
de 1937. 
Cabo del Batallón de MontañJ 
Flandes número 5, Ramón Maiti-
nez Bartolomé, herido menos gri' 
ve el día 21 de agosto de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 p^  
-setas mensuales, con carácter w 
talicio, a partir del 1.2 de sef 
tiembre de 1938. 
Cabo del Regimiento de luí' 
teria San Marcial número 22, U' 
ciano Martínez Cuence, herido iJf 
nos grave el día 22 de enero Ji 
1938. Debe percibir la pensión « 
.12,50 pesetas mensuales, duran" 
cinco años, a partir del 1.2 de te-
ibrero de 1938. , 
, Cabo, del Grupo Regulares <« 
Ceuta número 3, Carlos Morale 
Díaz, herido menos grave el tH» 
31 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peseta' 
m e n s u a l e s , con carácter vitalici"' 
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a partir del 1.2 de noviembre de 
1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
jería San Marcial número 22, Ar-
senio de .Pablo .Ortega, herido gra. 
^ ve el día 13 de septiembrí de 1937. 
! 'I)ebe percibir la pensión de 12;50 
pesetas mensuales, con caráoter vi-
talicio, a. partir del 1.2 de octubre 
de 1937. 
Cabo del 2.2 Tercio de La Le-
'gión, Juan Puig Lacasa. herido 
grave el dia 4 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,5G 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 de febre-
ro de 1938. 
Cabo del Regimiento de I n : ^ -
teria San Marcial número 22, Félix 
iPrat León, herido menos grave el 
| c ü a 14 de junio de 1938. Debe pec-
í^ibir la pensión de, 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitaBcio, a 
[partir del 1.2 de julio de 1938. 
S Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial número 22, Al-
fredo Sicilia Mazuela, herido me-
Spos grave el día 22 de septiembce 
.rtíe 1938. Debe percibir la pensión 
-: ríde 12,50 pesetas mensuales, con 
.í tarácter vitalicio, a partir del 1.9 
S ¡de octubre de 1938. 
i Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial número 22, Vi;-
> toriano Vallina Sierra, herido gra-
ve el día 3 de septiembre de,1938. 
í|;1Debe percibir la pensión de 1230 
Ipesetas mensuales, con carácter vi. 
•í talicio, a partir del 1.2 de octubre 
iáe 1938, 
i Cabo del Regimiento Cazadores 
.- ye Calatrava, 2.2 de Caballería, 
-fíAngel Holgado Medina, herido 
inenos grave el día 2 de enero de 
•1938. Debe percibir la pensión de 
il2,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
febrero de 1938. 
Cabo del Regimiento de Arti-
I Hería Pesada " numero -3, Ignacio 
siTuig de la Bellacasa, herido gra-
el día 20 d& agosto de 1938. De-
^^  be percibir la pensión-de 12,50 pc-
* setas mensuales, con carácter vi-
i i talicio, a partir del 1.2 de septiem-
í bre de 1938. 
... Cabo de la Segunda Unidad de 
> Ferrocarriles, Daniel Diez Pérez, 
herido grave el día 25 de juJ.io de 
1938. Debe percibir la pensión de" 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter- vitaliicio. a partir del 1 2 d" 
agosto de 193S. 
Cabo de Comulemento de los 
í rerrocarriles de Hierro del Norto, 
'j 
de España, Mario Bailo Cortés, 
herido grave el día 15 de noviem-
bre de 1937. Debe percibir la, pen-
sión de 12,50 pesetas miensuaks, 
con carácter vitalicio, a partir del 
1.2 de diciembre de 1937. 
Cabo de la Primera Bandera de 
F. -E. T. y de las J. O. N . S. de 
Aragón, Emilio Urbano Madrid, 
herido grave el día 20^ de niayo d : 
1938. Debe percibir la pensión ds 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del 1.2 de 
junto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
famtaáa San Marcial número 22. 
Gerardo Arce Iglesias, herido me-
nos grave el día 27 de junio de 
.Í93I7. Debe percibir -la pensión de 
12,50 pésetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
julio de 1937. 
• Soldado del Regimáento de In-
fantería San Quintín número 25; 
Fraaicisco Aznar Latorre, herido 
grave el' día 28 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, can carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de agosto 
de 1938. 
Saldado del Regimiento de In-
fantería San Margal , núm. 22, Je-
sús Ansemil -Rodríguez, herido 
menos giave el día 5 de octubre d.; 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, coa ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de noviembre de 1937. 
Soldado del Regimimto de In-
farntería ,San Quintín, núm. 25, Fe-
lipe Alvarez Tenorio, herido gra-
ve el día 6 de febrero de 1938. De-
be percibir la pensión de 1^50 
pesetas' mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1.2 ¿e mar-
zo de 1938. 
Soldado indígena núm. 17.682, 
del Grupo de Regulares de Te-
tuán, núm. 1, Chaid Ben Moha-
med Ben Amar, herido" menos 
grave el día 12' de octubre de 1937 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del 1.2 de noviem-
bre de Í937. 
Soldado dei Regimiento de In^ 
fauteTia San Marcial, 22, Máximo 
Casamayor Sáez, herido grave el 
día 8 de agosto de 1958. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
f ^ r t i ' ^ del 1.2 de septiembre de 
Soldado del Segundo Tercio ds 
Lá Leíjfón, Luis Caballero de Ti-
nco, herido grave el día 29 de no^ 
viembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuai 
les, con carácter vitalicio, a. partís 
del 1.2 de diciembre de 1936. 
Soldado del Batallón de Moñ-< 
taña F'landes, núm. 5, Rafael Cior^ 
dia Ona, herido grave el día 26 d t 
abril de 1938. Debe percibir la pea» 
sión de 12,50 pesetas mensure? , 
con carácter vitalicio a partir d a 
1.2 de mayo de 1938. 
SbMado del Regimiento. de In-< 
fatitería Valladolid, 20, Felipe DeU 
gado Martin, herido menos gra-i 
ve el dia 12 de agosto de 1937. De^ 
be percibir la pensión de 12,50 pfr< 
setas mensuales, con carácter vita* 
licio, a partir del 1.2 de septiem." 
b're de 1937. 
Soldado del Régimiento de In-
fantería BaEén, núm. 24, Rafael 
DÍ£Z Cañas, herido grave el día 
14 de marzo d« 1937. Debe per» 
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de abril de 1937c_ 
Soldado del Segundo Tercio d i 
La Legión, Heribert Egger, herin 
•do grave el dia 8 de julio de 1937, 
Debe percibir lá pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vL 
talicio, a partir del 1.2 de agosto 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In< 
fantería América; núm. 23, Ale» 
jandro Escobar Martínez, herido 
grave el dia 30 de diciembre de 
1937. Debe , percibir la pensión xi« 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
enero de 1938. 
Soldado del Batallón Cazadores 
de Ceuta, núm. 7, Nicanor Fer» 
nández. Pérez, herido .grave el día 
22 de septiembre de 1938. Deb« 
percibir la pensión de 12,50 pe» 
setas mensuales, con carácter vi» 
talido, a partir del 1.2 de octubrí 
de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Fland.es; núm. 5, Laureano Fer» 
nández Diez, herido grave el día 
24 de julio de 1937. Debe percibií 
la pensión de 12,50 pesetas men» 
suales, con carácter vitalicio, ( 
partir del 1.2 de agosto de 1937. ' 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Araprles, núm. 7, Ildefonso 
Franco García, herido menos gra-
ve el día 26 de mayo de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del I.S de junio d« 
1938. 
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Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, An-
tonio Fernández López, herido 
menos grave el di a 18 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12 50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del 1.2 de 
Jimio de 1938. 
Soldado de! 2.2 Tercio de La 
Legión, Juan Fernández GonzS 
lez, herido grave el día 26 de sep-
tiembre de 1936. Debe percibir la 
Íiensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1.2 de octubre de 1936. 
Soldado del Batallón Cazadores 
3e Melilla, núm. 3, Basilio García 
Prados, herido grave el día 19 de 
Jidio de 1937. Debe percibir la 
{tensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par-
t ir del primero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Canarias, núm. 39, Pedro 
García Hernández, herido grave 
d día 29 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
^ a s mensuales, con carácter vita-
ndo , a partir del primero de fe-
,|>rcro de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
llantería Bailén núm. 24, Rufino 
¡ Düio Benítez, herido grave el día 
' lo de mayo de 1937. Debe per-
tíbir la pensión de 12,50 pesetas 
hcnsuales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de junio de 
u r . 
Soldado del Regimiento de In-
Ikntería Zamora, núm. 29, Faus-
to González Sevilla, herido gra-
ve el día 22 de agosto de 1938. 
Debe percibr la pensión de 12,50 
fcse tas mensuales, con carácter 
\italicio, a partir del primero de 
• tptiembre de 1938. 
- Soldado del Batallón de Ame-
tralladoras, núm. 7, Angel Gra-
iiado Luengo, herido grave el día 
15 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
"mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir ' del primero de noviem-
bre de 1937. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, Julián Galán Fuentes, 
herido grave el día 26 de marzo 
de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería, San . Quintín, núm. 25, ^ ^ 
Marcelino García García, he r ido 've el día 22 de abril de 1938. Debe 
grave el día 18 de enero de 1938, 
Debe percibir la pensión, de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, Sa-
turnino García Pínillos, herido 
grave el día 6 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero dé 1938. 
Soldado del Tabor de Ifni-Sa-
hara, Teodoro Gregói lo Pérez, 
herido grave el día 30 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, núm. 22, 
Victoriano Hoyos Retuerto, heri-
do menos grave el día 12 de abril 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
'Román Herráez Jiménez, herido 
grave el día 5 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Benito 
Hernández Rodríguez, herido gra-
ve el día 4 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero -de 
noviembre de 1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, Ma-
nuel Hernández González, herido 
erave el día 24 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, . con carácter' 
vitalicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes, núm. 5, Ventura 
Hervías Campos, herido grave el 
día 4 de septiembre de 1937. Debe 
percibir ,1a pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
Alejo Ibáñez Campo, herido gra-
percibir la pensión de 12,50 pe. 
setas mensuales, con carácter vi. 
talicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In. 
fantería San Marcial núm. 22, Blas 
Ibáñez Ramón, herido menos gra. 
ve el .día 22 de septiembre de 
1938. Debe percib'r la pensión dt¡ 
12,50 pesetas mensuales, con ca-f 
rácter Vitalicio, a partir del pti. 1 
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, j 
José Iriarte Arrubarrena, herido 
grave el día 21 de enero de 1938, 
Debe percibir la pensión de 12,50 : 
pesetas mensuales, con carácter vi' 
talicio, a partir del primero de fci 
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, Ma-
nuel Juanes Muñoz, herido leve 
el día 4 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1936. 
Soldado del Batallón Cazado- i 
•es de Melilla, núm. 3, Juan Ji-
ménez Gómez, herido grave el 
día 17 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de julio 
de 1938. , 
• Soldado del Regimiento de In-
fanteria San Marcial, número 22, 
Crisanto López Gutiérrez, herido 
grave el ,día 19 de septiembre de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-" 
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de octubre de 1937. 
Soldado de la Compañía de In-
fantería Teruel, Julián Larena la-
rena, herido menos grave el día 
26 de agostó de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicia 
partir del primero de septiem, 
bte de 1937. 
Soldado de Infantería, Luis La-
cabe Luzuriaga, herido grave el 
día 9 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter w 
talicio, a partir del primero « 
abril dé 1938. , , 
Soldado del Regimiento de In' 
fantería Zamora, núm. 29, Eulogio 
Jamazares Blanco, herido, grav 
el día 30 de abril de 1937 Debe 
percibir la pensión de 12,50 
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Jas mensuales, con carácter vita-
licio. a partir del primero de ma-
Í y o d e l 9 3 7 . 
f Soldado del Regimiento de In-
ifantería San Quintín, núm. 25, 
p i e g o Morcillo Hurtado, Herido 
•grave el día 20 de marzo de 1938. 
ÍDebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
.vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado deV Regimiento de In-
fantería La Victoria, núm. 28, 
'Augusto Pequeño Pequeño, herir 
'do grave el día 28 de septiembre 
'de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ca-
i ros de Combate, núm. 2, José 
Pina Lacánibra, herido grave el 
'dia 2'5 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-' 
setas mensuales, con carácter-vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería-San Marcial, número 22, 
jjosé Pérez Ruiz, herido menos 
Írave el. día 22 de julio de 1938. 
)ebe percibir la pensión dé 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
Vitalicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Batallón de Ame-
íralladoras, núm, 7, Jesús Pérez 
Fernández, herido grave el día 13 
'de marzo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
xr.ensuales. con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 
1937. • 
, Soldado del Primer Tercio de 
l a Legión, Car los ' Pineda Gon-
zález, herido dos veces grave; la 
fivimera, el dia 25 de agosto de 
937, y la segunda, el día 26 de 
n a y o de 1938."Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, por ca-
una .de dichas heridas, la pri-
mera,, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937, y la segunda, 
'desde el primero de junio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos, _^núm. 31, Emilio 
Rr.mos Llórente, herido grave el 
dia 25 de jujio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a p,artir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del JBatallón Cazado-
res de Ceriñola, núm. 6, Luis 
Romero Tinoco, herido grave el 
dia 22 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de Iri-
fanteria San Marcial, número 22, 
Saturnino Rios Varona, herido 
grave el dia 4 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In^ 
fsnteria Montaña Milán, núm. 32, 
Faustino Rivero Escandón, heri-
do grave el día 13 de marzo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, á partir del prime-
ro de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén, núm. 24, Constan-
tino Ramos Blanco, herido me-
nos grave el día l l de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Roge-
lio Rosón Prieto, herido grave el 
dia 28 de febfero de 1937. Debe 
percibir la peipión de 12,50 pese-
tas mensual^ , con carácter vita-
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, José 
Sanz Urquiz, herido grave el día 
11 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peseras 
mensuales, con caráqíer vitalicio, 
a nartir del primero de junio de 
1937.. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo, núm. 26, Juan 
Santos Martín, herido grave el día-
26 de marzo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a nartir del primero de abril de 
1938. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de San Fernando-, núm. 1, Ce-
lestino Tejera Salamanca, herido 
f^rave el día 2?. de febrero de 
1937. Debe percibir ' la pensión de 
12,50 pesetás mensuales, ron ca-
rácter vitalicio, a '-> '^•tir del pri-
mero de ma'-rrn de 1937. 
Soldado dfl Rejrimií""to de In 
fantería Bailén, núm. 24, Isidoro 
Valdés Campos, herido grave el 
día 18 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
lio de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Arapiles, núm. 7, Pedro Vi-
ciosa Núñez, herido grave el dia 
13 de junio de 1937. Debe percii 
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería .San Marcial; número 22, 
Esteban Zubiaurre Onaindía, he-
rido menos grave el día 14 de 
septiembre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de octubre de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América, núm. 23, Félix 
Zamora Sáinz, herido menos gra^ 
va el dia 30 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión, de 12Í50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Toledo, núm. 26, Pedro 
Zamorano Morales, herido gráve 
el dia 13 de noviembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitaücio, a partir del primero de 
diciembre de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de Farnesio, décimo de Ca-
ballería, Angel Arroyo Labajo, 
herido grave el dia 2 de abril de 
1938. Debe percibir la pensión de 
2,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a. psrt ir del pri-
mero, de mavo de 1938. - . 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de España, quinto de Ca-
ballería, Aqü ' leo Amo García, he-
rido grave el día 18 de julio de 
1937. Debe percibir la pensipri de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a psrtrr del pri-
mero de ágosto de 1937. 
•Soldado del.Regimiento Caza-
dores de Farnesio, décimo de XZa-
1 aliena, Eusebio Alvaro Regidor, 
herido grave el dia 15 de no-
viembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
];s, í-rin carácter vitalicio, a par-
t'T del primero de diciembre de 
1937. , „ • 
Soldado d e r Depósito de Re-
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cria y Doma de Jerez de la Fron-
tera, Francisco- Cuesta Estrada, 
herido leve el día 25 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937. 
Soldado "del Regimiento Caza-
dores de España, quinto de Ca-
ballería, Domingo Hernando Ca-
n>arero> herido grave el día 4 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
Ijensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de septiembre de 
1938. 
Soldado d,el Regimiento Caza-
dores de Numancia, sexto de Ca-
ballería, Gregorio Irurzuh Sarri-
guren, herido grave el día 28 de 
jidio de 1938. Debe percibir la 
Íjensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par 
tir del primero de agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de España, quinto de Ca-
ballería, Julián Ruiz Ruiz, herido 
grave el día primero de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de España, quinto de Ca-
ballería, Alberto Urrecho Marquí-
nez, herido menos grave el día 
3>" de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pescas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
i partir del priinero de abril de 
1938. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores, núm. 7, Balta-
íar Marcos González, herido gra-
ve el día 29 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de sep-, 
tiembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de Fe-
rrocarriles, númi 1, Manuel Sán-
chez Rodríguez, herido menos gra-
ve el día 13 de febrero de 1-937 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldado del Grupo de Veteri-
naria Militar, núm. 5, Alfonsro 
Linares Salvador, herido grave el 
día 14 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
ho de 1938. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Burgos, Inocencio A b a j o 
M-artín, herido írtenos grave el día 
22 de julio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de agosto de 
1938. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Vizcaya; Martín Fer-
nández Alberdi, herido grave el 
día 2 de enero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, á partir del primero de fe-
brero de 1938. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Toledo, Sebastián Mo-
reno Rincón, herido leve el día 
20 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Ar turo Prieto Cué, 
herido menos grave el día 20 de 
diciembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de-12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
nartir del primero de enero de 
1937.. 
Guardia Civil de la*Comandan-
cia de Falencia, Mariano Quija-
da Lesmes, herido menos grave e' 
día 11 de abril de 1938. Debe 
bercibir la pensión de 12,50 pese 
ta.T mensuales, con carácter vita-
licio. a n^rtir del primero de ma-
yo de 1938. 
Guardia Civil de la Coman-' 
dancia de Oviedo, Gaspar Rodrí-
guez Alonso, herido grave el' día 
7 de noviembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de di-
ciembre de 1937. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de La Coruña, Bonifacio 
Talamanca Malagón, herido leve 
el día 29 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, ccn carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Oviedo, José Al-
varez Fernández, herido grave el 
día 31 de diciembre de 1937. De 
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
enero de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET v 
de las J O N S de Burgos, Firmo i 
Ardanaz San Martín, herido gra-
ve el día 9 de octubre de 1937, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con caracter vi» i 
talicio, a partir del primero de no. 
viembre de 1937. ' 
Soldado del Tercio de Reque-
tés de Doña María de las Nieves, 
Ricardo Eraso Viela, herido gra-
ve el día 21 de septiembre de 1936, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Navarra, Cipria-
no Eusa Esquiroz, herido grave 
el día 26 de agosto de 1937. Debe 
pércibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1937. 
Soldado de la Milicia de FÉT y 
de las J O N S de Burgos, Pablo 
Fernández García, herido grave 
el día 23 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ju-
nio de 1938, 
Soldado del Tercio de Reque-
tés de San Fermín, Angel Gal-
deano Martínez, herido grave el 
día primero de mayo de 1937, De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1937, 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Burgos, Efrén 
Gallego Sánchez, herido grave el 
día 9 de junio de 1938, Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 1938 
Soldado de la segunda Bandera 
de FET y de las J O N S de León, 
Juan Gordo Jiménez, herido gra-
ve el día 13 de febrero de 1938, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
marzo de 1938, 
Soldado de la Bandera Móvil de 
FET y de las J O N S de Aragón, 
Felipe García Pinos, herido grave 
el día 30 de julio de 1936, Debe 
percibir la pensión de 12,50 Pf^  
setas mensuales, con- car^'"^'"' 
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talicio, a partir del primero de 
ag'osto de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las JONS de Burgos, Luis 
González Zoíita, herido grave el 
dia 26 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Navarra, José Ma-
ría ¡barróla Oyarzun, herido gra-
ve el día 25 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
c?.rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1936. 
Soldado de la Cuarta Bandera 
de FET y de las J O N S de Nava-
rra, Agustin Jiménez Jiménez, he-
rido grave el dia 9 de mayo de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12:50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Navarra , J u a n 
Madoz Gdparsoro , heiido grave 
el dia 4 de septiembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Soldado de la Milicia de FET 
V de las J O N S de Navarra, Ve-
nancio Marco Olcoz, herido me-
nos .grave el dia 15 de agosto de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1936. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de Lácar, Agustin Marco f iüalde, 
herido graye el día 15 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1937. 
Soldado de la Milicia de FET y 
y de las J O N S de Badajoz, Juan 
Ponce Sánchez, herido menos gra-
ve el día 28 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado de la Milicia de FET 
y de las J O N S de. Oviedo, Jósé 
Antonio Palacios Fernández, heri-
do grave el dia 2 de marzo de 1937 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalitio, a partir del primero de 
abril de 1937, 
Burgos, 6 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despa«cho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 17 de marzo de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Bri-
gada don Juan Roldan Maclas 
y ojros Suboficiales, Cabos, Sol-
dados, Guardias e individuos de 
la Milicia. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
núm. 273), en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decreto 
dé 26 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 99-), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
personal del Ejército, Institutos 
armados y Milicia de Falange Es^ 
pañola Tradicionalista y de las 
J O N S que a continuación se re-
laciona: 
Brigada dfil Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, don 
Juan Roldán Macias, herido grave 
el día 28 de febrero de 1938. De-
be percibir la pensión de 20 {se-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de mar-
zo de 1938. 
Brigada de la Comandancia de 
la Guardia Civil de Oviedo, don 
Benigno González Aranzábal, he-
rido menos grave, siendo Sargen 
to, el día 14 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de ene-
ro de 1937. 
Auxiliar provisional de Sani-
dad de la Armada, de la Escuela 
Naval Mihtar de San Fernando, 
don Miguel Macias Alcántara^ he-
rido grave, siendo falangista, el 
día 2 de septiembre de 1937. De-
pensión ^de 12,50 
es, con carácter 
be percibir la 
pesetas mensua 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Sargento del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, don Fermín 
Encabo Modamio, herido grave el 
día 13 de junio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir deL primero de iulio 
de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Mérida nú-
mero 35, don Juan Francisco Ris-
co Gahete, herido menos grave el 
dia 31 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
irensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto 
de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería La Victoria 
núm. 28, don Sebastián Romo 
García, herido grave el dia 4 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadoíes del Serrallo nd-
ro 8, don Nicomedes Corazo Vi-
nagrero, herido menos grave, 
siendo Cabo, el día 3 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas ^mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de febrero de 1937. 
Sargento provisional del Gru-
po Regulares de Alhucemas nú-
mero 5, don Antonio Fernández 
Jurado, herido grave, siendo Ca-
bo, el día 22 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Sargento indígena núm. 12.007, 
del Grupó Regulares de Ceuta, 
núm. 3, Sid Abselan Ben Taieb 
Mesaure, herido grave, siendo Ca-
bo, el día 19 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales,, con ca-
rácter vitalicio,^ a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería La Victo-
rist núm. 28, don José María Hur-
tado Sánchez, herido leve, sien» 
do falangista, el dia 7 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936. 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadores del Serrallo, nú-
mero 8, don Jaime Or tuño Posti-
go, herido grave, siendo Cabo, el 
día 2 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Sargento del Regimiento de Ar-
tillería de Costa núm. 2, don An-
tonio Merlán Fachal, herido grave 
siendo Cabo, el dia 21 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12j50 pesetas mensuales, con 
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'carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937, 
Sargento de la Milicia de F £ T y 
de las J O N S de Falencia, doir Mi-
guel Aiigel Cruz Cruz, herido rae-
nos grave el dia 18 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas , mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1938. 
Sargento de la Milicia de FET 
y de las J O N S df Navarra, don 
Babil Goicoechea Ibero, herido 
menos grave el día 26 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio, de 1938. 
Sargento de la Milicia de FET 
y de las J O N S de Burgos, don 
Santiago Puente Alonso, herido 
grave el dia 2S de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Sargento de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Burgos, don Fi-
del Quintana Gómez, herido gra-
ve el día 6 de abril de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensualest con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
mayo de 1938. 
Sargento, habilitado, del Bata-
llón Cazadores del Serrallo núme-
rc 8, José Carmona Martínez, he-
rido grave el día 11 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales,; con ca-
rácter vitalicio, a partir del, pri-
mero de agosto de 1937. 
Cabo indígena núm. 12,792, del 
Grupo Regulares de Ceuta núpie-
ro 3, Abdela Ben Laarbi Mekina-
ti, herido leve el dia 20 de no-
viembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de diciembre de 1936. 
Cabo indígena núm. 15.368, del 
Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2, El Mahin Ben Mohamed, 
herido grave el día 7 de enero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quintín núm. 25, Ri-
cardo Burgos López, herido leve 
el día 3 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
ra s mensuales, con carácter vita 
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Cabo indígena núm. 13J56, del 
G r u p o Regulares de Melilla nú-
mero 2, Hamed Ben Rahp, herido 
grave el día 6 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Cabo indígena, núm. 14.491, del 
Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2, Móhamed Ben Abdelka-
der, herido menos grave el día 14 
de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de marzo de 
1937. 
Cabo indígena núm. 13.860, del 
Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2, Mehadi Beii Sélam, he-
rido grave el día 11 de abril de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de mayo de 1937, 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quint ín núm. 25, San-
tiago Casado Sanz, herido grave 
ei dia 10 de enero de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitá-
licio, a partir del primero de fe-
brero de 1937. 
Cabo del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, Pascual Solas 
Nubla, herido grave el día 19 de 
julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 1937, 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22, Euge-
nio Sillonis Madarieta, herido cie-
nos grave el día 30 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales,- durante 
cinco años, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Cabo del Batallón, de Montaña 
Sicilia núm. 8, Luis Val Cibiri^in, 
herido grave el dia 24 de agosto 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1936, 
Cabo del Regimiento Cazadores 
de España, quinto de Caballería, 
Vicente Tobar Santos, herido gra-
ve el día 25 de julio de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
lacrosto de 1936. 
Cabo de la Quinta Comandn, 
cia de Intendencia, Jesús Féiti¡ 
Lamana, herido grave el día 27 dt 
agosto de 1937. Debe perciblt'^,, 
pensión de 12,50 pesetas mensuaJ 
les, con carácter vitalicio, á patti¡[ii 
del primero de septiembre á ' 
1937. 
Cabo de la Comandancia de! 
Guardia Civil de Oviedo, Mj,' 
nuel Rivero Barrios, herido iw. 
nos grave el dia 4 de abril de 156J, 
Debe percibr la pensión de jíjo 
pesetas mensuales, durante cin-
co años, a partir del primero dt 
mayo de 1937. 
Cabo de la Milicia de FET y; 
de las J O N S de Soria, Jesús Bt 
rral Mateo, herido grave el dia 16 
de julio de 1937. Debe percibii 
la pensión de 12,50 pesetas meii' 
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto dt 
1937. 
Cabo del Tercio de Requetés 
de Lácar, Raimundo García Iriar< ' S-
te, herido grave el dia 30 de mat 
yo de'1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, i 
con carácter vitalicio, a partir dtl 
primero de junio de 1938. 
Cabo de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Cádiz, Diego He-
ras Moreno, herido leve el día 13 
de marzo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril di 
1957. 
Cabo de la Milicia de FET y 
de las J O N S de Falencia, Jacinto 
Revuelta Molledo, herido grave el 
dia 20 de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pMt-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de li-
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número U 
Ignacio Arroitajáuregui Urquiola, 
herido grave el dia 3 de junio oi 
1938. Debe percibir la pensión 8 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del p"' 
mero de julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In'^  
fantería San Quint ín núm. 25, 
priano Ayala Rodríguez, herido 
grave el dia 20 de -agosto de IW-
Debe percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con carácter 
talicio, a partir del primero d' 
septiembre de 1936. . 
Soldado indígena núm. 
del Grupo Regulares de Mt""'. 
m 
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, núm, 2, Hamedi Ben Hach Amar. 
íJierido grave el día 23 de octu-
i bre de 1936. Debe percibir la pen-
[sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de noviembre dé 1936. 
S Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Cirilo 
Beriain Eslava, herido grave el día 
pr imero de enero de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de fe-
brero d^ e 1938. 
Soldado indígena núm. 17.369, 
^el Grupo Regulares de Melilla 
núm. 2, Mohamed Ben Haddu, he-
rido grave el día 21 de agosto de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri^ 
mero de septiembre de 1937. 
Soldado indígena núm. 18.255, 
del Grupo Regulares de Melilla 
¿núm. 2, Abdelkader Ben Moha-
t med, herido grave el día 31 de 
magosto de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
I del primero de septiembre de 1937 
I Soldado del Batallón de Mon-
I laña Flandes núm. 5, Juan Creus 
I Padulles, herido grave el día 31 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 
1938. 
Soldado del Regimierito de In-
fantería Gerona núm. 18, Eleute-
rio Cortes Martin, herido grave el 
día 18 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese 
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de abril 
í' de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Agustín Ca-
sáis Casas, herido giave el día 3 de 
julio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitahcio, a par-
tir del primero de agosto de 1938. 
Soldado del Regimi-ento de In-
fantería Bailén núm. 24, José Cres-
po Fernández, herido grave el día 
25 de abril de 1938". Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
n¡ensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del ReginHcnto de In-
fantería Zaragoza núm. 30, Her 
minió Domínguez Sánchez, heri-
do grave el día 21 de febrero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Félix Fer-
nández Alava, herido grave el día 
29 de abril de 1937. Debe perci-
bir 4a pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1937. • 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Manuel Fer-
nández Solórzano, herido grave el 
día 29 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a pattir del primero de agosto de 
-1938. ~ • ' 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Montaña Simancas núme-
ro 40, José Fernández Abello, he-
,rido grave el día 21 de febrero de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime^ 
ro de marzo de 1937. 
Soldado diel segundo Tercio 'de 
La Legión, Fernando Fernández 
Souto, herido grave el día 8 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1936 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm. 8, Aurelio Fer-
rández Orduña, herido grave el 
d i a ' l l de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de junio de 
1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quint ín núm. 25. 
Cosme Gavañách Porta', herido 
grave el día 17 de diciembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del prime-
ri) de enero de 1937. " ^ 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
David García de Lomana Pere-
da, herido menos grave el día 2 de 
diciembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado del segundo- Tercio de 
L.3 Legión, José García Bello, he-
rido grave el día 14 de enero de 
3938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vi tal icio, a partir del pri« 
mero de febrero de 1938. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, Manuel González Cid, 
herido grzwe el día 13 de sep-
tiembre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de octubre d t 
1936. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San >larcial número 22, 
José Izquierdo Huerta , herido 
giave el día 14 de septiembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
-ínero de octubre de 1938. 
&)Ida«b del " Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Luis Lera 
Ortiz, herido menos grave el dia 
25 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
a partir del primero de octubre 
de 1938. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Sicilia núm.. 8, Blas Lópe^ 
Cerezo, herido' grave el dia 30 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua^ 
les, con carácter vitalicio, a part i i 
del primero de mayo~de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Galicia-núm. 19, Pascual 
López Sancho, herido grave el dia 
2 de abril de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del segundo Tercio de 
La Legión, Jesús Lancho Córdo-
ba, herido grave el día 28 de ju-
nio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de julio de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, José Arsenio 
Losada Iglesias, herido menos 
grave el día 10 de octubre, de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
í o de noviembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, " Gu-
mersindo López Neira, herido gra-
ve el día 27 de junio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 r ^ 
setas mensuales, con carácter yi-
tálicio, a partir del primero de ju-
lio de 1937. 
Soldado del segundo Tercio de 
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La Legión, Javier Leal Pachón, 
herido grave, el día 13 de diciem-
bre de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
faña Arapiles núm. 7, Jesús Llan-
tada Santisteban, herido grave el 
dia 25 de mayo de 1937. Debe 
percibir la íjensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero- de 
junio de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Joaquín Martínez Santín, herido 
grave el día 6 de agosto de 1938." 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
ialicio, a partir del primero de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Batallón Cazado-
tes de Ceriñola núm. 6, Herminio 
Martínez Martínez, herido menos 
Bave el dia 24 de mayo de . 1938. 
ebe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
xüo de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Marce-
lo Martínez Beltrán, herido grave 
el dia 24 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29, Cons-
tantino Munin Rial, herido grave 
Á dia 27 d^ febrero de 1937. De-
be percibir ' la pensión de 12,50 
pesetas inensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
^marzo de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
tí'ña Flandes, núm. 5, Pedro Mas-
so Ripoll, herido grave el dia-19 
de junio d e 1938. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensUa-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del Driraero de julio de 1938. 
Soldado del Batallón de Caza-
dores Las Navas número 2, Este-
ban Martínez Rodríguez, herido 
grave el día 4 de abril" de 1938, 
Debe percibir la pensión de'12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero .de 
mayo de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes número 5, Ra£ael Már-
mol Luque, herido menos grave el 
dia 19 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
na Sicilia número 8, Vicente Na-
vascués-Gafcia, herido grave el día 
2 de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión, Agustín Núñez Váz-
quez, herido menos grave el dia 
l i de mayo de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, , con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
1937. . 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América número 23, Se-
bastián Ortega Ciar, herido menos 
^ a v e él día 10 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12^0 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-
viembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quint ín número 25, 
Rigoberto Pascual Cariedes, heri-
do grave el día 30 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado del R a i m i e n t o de In-
fantería^ San Marcial número 22, 
Antonio Pereda Peña, herido gra-
ve el dia primero de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de'12í50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
njayo de 1938. 
Soldado del Cuerpo de Ejérci-
to de Castilla, Lázaro Pérez Cres-
po, herido grave el día 19 de ju-
ío de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicit), a partir del 
primero de agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Zaragoza número 30, Ma-
nue l Regueira Gómez, herido gra-
ve el día primero de agosto de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de septiembre de 1936. 
Soldado del Bitallón de Mon-
taña Sicilia, núin, 8 Carlos Rosco 
Caballero, herido grave el día 5 
de Septiembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peseta, 
mensuales, con carácter vitalicio 
a partir del primero de octubre dj 
1936. 
Soldado del Regimiento de It. 
fanteria Argel número 27, Germán 
Rodríguez López, herido íjraví d 
día 13 de febrero de 1937. Debí 
percibir la pensión de 12,50 pesc.¡ 
tas mensuales, con carácter vitáli.! 
CIO, a partir del primero de mano 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de In. 
fanteria San Quint ín número 25, 
Cándido Sevillano Santos, herido 
grave el dia 12 de julio de 1937, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Aragón número 17, Fi'an-
cisco Sanz del Santo, herido dos 
veces; la primera, el día II d e oc. 
tubre de 1937, calificada de leve, 
y la segunda, el dia 26 de junio 
de 1938, calificada de menos gra, 
ve., Debe percibir la pensión dt 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cmco años, por cada una de dichas 
heridas, la primera a partir del 
primero dé noviembre de 1937, y 
la segunda desde el primero de 
julio de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fanteria La Victoria número 28, 
Jesús Seguín Becerra, herido gra-
ve el día 13 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
tálicio, a partir del primero de fei 
brero de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Quint ín número 25, 
Hipóli to San Juan Bermejo, heri-
do grave el día 7 áz julio de 1937, 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de b 
fan-tería Argel número 27, Cipria' 
no Sancho Vidal, herido grave el 
día 12 de diciembre de 1936. Debt 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de enero 
de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio it 
La Legión, Crispulo Salinero Prií-
t j . herido grave el día 29 de riB-
viembre de 1936. Debe perciKr U 
tensión de 12,50 pesetas mittsna-
es, con carácter vitalicio, a part" 
I 
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. Soldado del Regimiento de Ca-
rros de Combate número 2, Ja-
cinto Salvador Tolón, herido gw-
ye el día 50 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12^0 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agos-
te de 1938. 
"Soldado del Regimienta de In-
fantería Bailen número 24, Angel 
Sigüenza Aldama, herido grave el 
día 2 de septiembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 peseta^ 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre de 
'1937. 
S o l d ^ o del Batallón de Monta-
fea Flandes núm.~5, Agapito Tar-
flajos Albillos, herido menos g 'av^ 
el día 30 de julio de 1938. Debe 
percibir la pensión.de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agos-
to de 1938,. 
Soldado del Regimiento de Ca-
tres de Combate número 2, Felipe 
Tobajas Lafuente, herido grave el 
/día 26 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
hcio, a partir del primero de oc-
j tubre de 1937.. 
Soldado del Batallón de Monta-
fia Flandes núm. 5, Eusebia Urio-
í nagüena Arriaga, herido grave el 
f día 19 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
- 1938. 
Soldado del Regimiento Caza-
dores de España, Quinto de Ca-
• balleria, Carlos Acinas Alcalde, 
herido grave él día 10 de septiem-
bre de 1937. Debe percibir la pén-
Bión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de octubre de 1937. 
Soldado del Batallón de Zapa-
dores Minadores número 6, An-
gel Babarro Cruz, herido menos 
grave él día 26 de enero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicior-a partir del primero de 
febrero de 1937. 
Soldado del Batállón de Zapa-
dores Minadores número 7, Víc-
tor Fernández Labastida, herido 
grave el día 21 de noviembre de 
Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tiUeria Pesada número 3, Feman-
do Cantarero Ortega, herido gra-
ve el diá 15 de agosto dé 1938. 
.Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero- de 
septiembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera número 14, L u i s 
Martin Ramos, herido grave el día 
17 de julio de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 12, José Luis 
Olarte Espeso, herido menos gra-
ve el día 3 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Pesada número 3, Alfredo, 
Sánchez Martínez, herido grave el 
día 9 dé septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1937. 
Soldado del Grupo de Sanidad 
Militar de la Sexta Región, Vicen-
te Balbás García, herido grave el 
día 14 de abril de 1938. D e b e per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de mayo de 
1938. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Esteban Galán 
Moreno, herido menos grave el 
día 4 de junio de 1938. Debe per-
cibir la pensión. de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de julio de 
1938, 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Toledo, Lorenzo Gómez 
Arcediano, herido menos grave el 
día 27 de septiembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi^ 
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1936. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Oviedó, Eduardo García 
Muñoz, herido menos grave el día 
20 de junio de 1937. ,D.ebe perci-
bir la pensión de 12^0 pesetas 
nensu^es , cón carácter -vitalidó, 
Impartir del primero de julio de 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Luis Gancedo Lue-
je, herido menos grave el día 21 
de febrero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, c o n carácter vitalicio, a 
partir del primero de marzo de 
1937. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Oviedo, José Quiñones 
Mendívil, herido menos grave el 
«ka 23 dé febrero de 1937. Debe 
percibir la pensión dé 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
a partir del primero de marzo d® 
1937. 
Soldado de la Segunda Bande< 
ra de Falange Española Tradicio-
nalista y de las J. O. N . S . . d e 
León, Virgilio Alonso Carracedo, 
herido grave el día 19 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de enero de 1938. 
Soldado de la Milicia de Falan» 
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S. de Navarra , Emi-
ho Aramendía Arbonies, herido 
grave el día 24 de agosto de 1937. 
Debe percibir la pensión de ^ , 5 0 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, .a partir del primero dfl 
septiembre de 1937. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionajista y de 
las J. O. N . S. de Falencia, Lu i r 
Bezanilla Sáez, herido grave el día 
9 de octubre de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, c o a carárter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de Lácar,-Marcelino. Corral Gar-
cía, herido mtnos grave el dÍ3.26 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con caráct^er vitalicio, a 
partir del primero de abril de 
1938. 
Soldada de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S. de Burgos, Clinio 
Castilla de los Ríos, herido grave 
el día 30 de agosto de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1936. 
Soldado de la Segunda Bande 
ra de Falange Española Tradicio 
m s m m 
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«alista y de las J. O. N . S. de Fa-
lencia, Anselmo Castañeda Mar-
cos, herido grave el día 22 de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de agosto de 1938. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de Montejurra, Primitivo Esqui-
roz Garatea, herido menos grave 
el día 8 de septiembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, "con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1937. >' 
Soldado de la Bandera Móvil de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J O N S de Aragón, Fran-
cisco Falcón Escudero, herido gra-
ve el dia 23 de marzo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Tercio de Requetés 
del Pilar, José Fallado Fortuño, 
herido menos grave el día 12 de 
octubre de 1938. Debe percibir la 
pensión dé 12,50 pesetas mensua»-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1938. 
Soldado del Tercio de Requetés 
oé Nuestra Señora de Valvanera, 
Celestino Garra.lda Ernaga, heri-
do grave el día 23 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión dé 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
ráctei; .vitalicio, a pairtir del prime-
ro de abril de 1938. 
Soldado de la Milicia de Falan-
_e Española Tradicionalista y d t 
as J O N S de Aragón, José Gayán 
Lambea, herido grave el dia 27 
de julio de 1936. Debe percibir la 
Í)ensión de 12,50 pesetas mensua-es, con carácter vitalicio, a par-
tir de! primero de agosto de 1936. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
as J O N S de Falencia, Santiago 
González Roldán, herido grave el 
día 17 de entro de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de febre-
ro de 1938, quedando anulada" la 
concedida al del mismo ernpleo y 
Cuerpo Santiago Rodríguez Rol-
dán por Orden de 25 de febrero 
último (B. O. núm. 74), por ha-
berse padecido error de imprenta. 
Soldr<do del Tercio de Requetés 
de ^^  ' mendi, Antonio Garnica 
t 'ue- rero» herido grave el día 8 
de ^r.ero de 1938. Debe percibir la 
jensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de febrero de 1938. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de la Virgen Blanca, Antonio Goi-
buru Galfarsoro, herido grave el 
dia 4 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Soldado de la Milicia de Falán-
;e Española Tradicionalista y de 
as J O N S de Valladolid, Sérvulo 
Giralda Marcos, herido grave el 
día 10 de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
nriensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de . mayo de 
1937. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Españaia Tradicionalista y d-e 
las J O N S de Sevilla, Nicolás Gar-
cía Lobo, herido grave el día 30 
de marzo de 1938. Debe percibir 
- pe 
ale 
li» nsión de 12,50 pesetas men-
su s, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de abril de 1938. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista. y de 
as J O N S de Navarra, Alejandro 
Labari Villanueva. herido grave 
ei día 10 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del prim'ero de abril 
de 1938. 
Soldado del Tercio de Requetés 
de Navarra, Nicolás Marco Món-
dela herido grave el dia 18 de c-
tubre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de noviembre de 1937. 
Soldado <íel Tercio de Requetés 
de Lácar, Cruz Ros Ros, herido 
menos grave el día 2 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
ae 12,50 pesetas mensuales con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre d« 1936. . 
Soldado de la Milicia de Falan-
je Española Tradicionalista y de 
as J O N S de Navarra, Lorenzo 
Santicilia Melero, herido grave el 
día 26 de diciembre de 1936. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
enero de 1937. 
Soldado de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
as J O N S de Navarra, Heliodoro 
Sanz Sanz, herido grave el día 13 
de mayo de 1938. Debe .percibir 
la pensión de 12,-íO pesetas me, i 
suales, con carácter vitalicio ,1 
partir del primero de junio' 
1938. 
Soldado del la Tercera Bandtii 
de Falange Española Tradicionalk 
ta y de las J O N S de Navar, 
Francisco Sanz Pinillos, her i i 
grave el dia 17 de junio d? 19]l, 
Debe percibir la pensión de 12,S 
pesetas mensuales, con carácter'vi. 
talicio, a partir del primero át iii. 
110 de 1937.-
Soldado del Grupo de Zapado. 
res de Falange Esoí^ñola Tradicio-
nalista y de las tONS, Antonio 
Trillo Narbón, herido grave e l di^  
3 de julio de 1938. Debe percibii 
la pensión de 12,50 pesetas meii' 
suales, con carácter vitalicio, i 
partir del primero de agosto di 
1938. 
Soldado de la Mifeia de Falai-
je Española Tradicionalista y di 
las J O N S de Falencia, José To-
rres Mediavilla, herido grave ti 
día 18 de octubre de 1937. Dett 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero df 
noviembre de 1937 
Soldado de la Milicia de Fak' 
?e Española Tradicionalistai y de as J O N S de Navarra, Jesús Zs-
ragüeta Zozaya, herido grave el 
dia 3 de junio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peseta 
mensuales, con carácter vitalicio,» 
partir d«l primero de julio de 1937, 
Burgos, 17 de marzo de 1939,-
111 Año Triunfal, 
DAVILA. 
M a r i n a 
MOVn.T7i ACION 
O R D E N de 27 de marzo de 19}j 
movilizando los reemplazos « 
1938, 1939 y 1940. inscriptos it 
Marina, de la zona liberada 
Cataluña e Isla de Menorca. 
S. E. el Generalísimo de lo' 
Ejército Nacionales ha dispuesto 
queden llamados a, filas los indi-
viduos pertenecientes a los reem-
plazos movilizados de 1940, 19)9 
y 1938, inscriptos de Marina, qut 
se encontraban en la zona libera-
da de Cataluña y en la Isla « 
Menorca, a cuyo fin se observa-
rán las siguientes instrucciones; 
Primera.—D i c h o contingente 
efectuará su concentración en su» 
respectivos Trozos durante lo' 
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días del 10 al 16 del próximo mes 
de abril. 
: Segunda.—Los individuos com-
¡prendidos en este llamamiento 
™ quedarán a disposición del Con-
p t r a l m i r a n t e Jefe del Litoral de Le-
yante. , ^ i 
U n a . vez reunidos, el Contral-
mirante expresado dará cuenta al 
Estado Mayor de la Armada de 
los puertos de concentración de 
los inscriptos y, a ser posible, su 
número aproximado, para orde-
nar su transporte a Ferrol del 
Caudillo, en los buques necesa-
rios, para su debida instrucción. 
Tercera.—La revisión de inúti-
les se hará con arreglo al . Cuadro 
de Inútiles señalados pararel Ejér-
: cito. A este reconocimiento debe-
rán someterse todos los compren-
* > didos en este llamamiento, inclu-
^ • so los declarados excedentes de 
ó.M;cupo en la época de su concen 
j ' ^ t r ac ión . 
Cuarta. — Quedarán exceptua-
' | d o s de este llamamiento; 
a) Los que se encuentran pres-
tando servicio-en la Milicia de 
Falange Española Trádicionalista 
• y de las J. O. N. S., precisamente 
; en Unidades destacadas en los di-
ferentes frentes de combate, 
f b) Los que trabajen c o m o 
f ebreros en las industrias milita-res , ferrocarriles o Empresas mi-, litarizadas. ;Este personal queda-
| - rá movilizado en s u s Centiros 
respectivos. 
Quinta. — El Contralmirante 
_  V Tefe del Litoral de Levante dará 
' las órdenes oportunas para que 
: con la mayor rapidez llegue ésta 
h disposición a conocimiento de las 
fe*" ^Autoridades locales, las que inme-
diatamente dispondrán el cumpli-
iniento_ de ella, dando todo géne-
ro de 'facilidades, al objeto de no 
, retrasar lo más mínimo la incor-
poración de dichos individuos. 
' Sexta.—La falta o retraso en la 
incorporación, asi como la negli-
gencia por parte de las Autorida-
des, serán castigados con arreglo 
a los preceptos del Código Penal 
de la Marina de Guerra. 
Séptima.—Las dudas o dificul-
tades que puedan surgir en este 
llamamiento serán resueltas por el 
Contralmirante Jefe del Litoral 
de Levante. 
Burgos, 27 de. raarzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. 
DAVILA. 
Ascensos 
O R D E N <íe 27 de marzo de 1939 
ascendiendo al personal de Je-
fes y Oficiales del Cuerpo Ge-
neraí de la Armada que ex-
presa. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, ascienden al empleo inme 
diato superior los Jefes y Oficia-
les del Cuerpo General de la Ar-
mada que se relacionan a con-
tinuación: 
Capitanes de Corbeta 
D. José Cervera Tribout. 
D. Vicente AguUó Asensi. 
D. Pascual Cervera Cervera. 
D..Francisco Benito Pcrera. 
D. Faustino Ruiz González. 
D. Banuel de la Sierra y Bus-
tamánte. 
D. José Gar¿ía de Lomas Barra-
china. 
D; Luis tallemT,nd Menacho. 
D. Mariano Romero Carnero. 
D. Pablo Suanzes Jaudenes, 
Tenientes de Navio 
D. Francisco Carrasco y Gon-
zález-Elipe 
D. Adolfo Baturorie Colombo. 
D. José Barri l -a y González 
Aguilar. 
D. Tomás Moyano Araiztegui. 
D. Ds'rilel Nov i s Torrente. 
D. Juan de Bona Orbeta. 
D. Alvaro Urzáiz de Silva. 
D. Diego Gómíz. Ruíz. 
D. José L. de la Guardia y 
P. del Pübil. 
. El Capitán d e Corbeta d o n 
Francisco. Carrasco y González-
Elipe, quedará escalatonado entre 
don Eduairdo Gener Cuadrado y 
_don Federico López Ruiz de So-
mavia asignándole como antigüe-
dad en el empleo la de primero de 
enero de 1937. 
Burgos, 27 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
Cambio de nombre 
O R D E N d i 27 de marzo de 1959 
- cambiando el nombre del Cru-
cero "Libertad" por el de "Ga-
licia". 
. Se le cambia el nombre a l Cru-
cero "Libertad", que en lo sucesivo 
se llamará "Galicia". 
Burgos, 27 de .narzo de 1939.— 
III Año Triunfal. -
DAVILA. 
Subsecretaría del Ejército 
Continuación en el servicio 
O R D E N de 23 de marzo de 1939 
disponiendo continúe en el ser-
vicio el Cabo de la Guardia Ci-
vil don Heriberto Algaba FeU 
güera. 
Se concede continúe prestando 
sus servicios en filas el Caballero 
Mutilado, perteneciente al Institu-
to de la Guardia» Civil, Cabo don 
Heriberto Algaba Felguera, que 
ha sido declarado Mutilado Util 
y ha optado por los beneficios que 
determina el artículo 27 del Re-
glamento de 5 de abril de 1938 
(BOLETIN O F I C I A L núm. 540). 
y Orden de 12 de noviembre úl-
timo (B. O. núm. 137). 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal . — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N 4e 27 de márzo de 1939 
destinando al Suboficial de In-
fantería, retirado, D. Justo Al-
varez Hurtado y otros, de ésta y, 
otras Armas. 
Pasan destinados a disposición 
del Coronel Inspector de Campos 
de Concentración y prisioneros d i 
guerra, los Suboficiales de las dis^ 
tintas Armas que a continuación 
se relacionan, presentados en el 
Gobierno Militar de Barceloná y 
en expectación (Je destino, quienes 
efectuarán su incorporación en ia 
Delegación de los Campos de 
Concentración de dicha capital: 
Infantería 
Suboficial retirado don Justo Al-
varez Hur tado. 
Idem ídem don Ricardo Aranda 
Panlagua. 
Brigada,' retirado, don Manuel 
Trigo González. 
Brigada don Antonio Escand ;U 
Tur. • 
Subteniente, retirado, don Al-
fonso Mier Corzo. 
Sargento don José Tondo Mon-
teserín. 
Idem don Antonio Carranza 
Pons. 
Idem -don Pedro • Castellanos 
Santacruz. 
Idem don José Coll Alabert. 
Idem don Miguel • Fernánd;z 
Pardo. 
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Idem don Melitón Franquesa 
Millas. • 
Idem áon Rufino Galán Nava-
tro. 
Idem don Joaquín García Este-
lier. 
Idem don Valentín Goldaraz 
Campo. 
Idem don Juan Llinas Prats. 
Sargento, retirado, don Martin 
Almeida Gutiérrez. 
Idem ídem don Fulgencio Aran-
da Panlagua, 
Idem ídem don Norberto Blas-
co Aranda. 
Idem ídem don Carlos Blanco 
Rodríguez. 
Idem ídem don Amadeo Balles-
tes Santos. 
Idem ídem don Jos^ Ballve Mo-
llón. 
Idem ídem don Angel Catalina 
Sánchez. 
Idem ídem don Luis Compte 
Planas. 
Idem ídem don José García Gar-
cía. 
, Idem ídem don Pascual Lapica 
Vaquer. 
Idem ídem don José Rafecas 
Rafecas. 
Idem ídem don Matías Sáncliez-
Rosa. 
Sargento de Complemento, reti-
rado, don Diodoro Herrero Boti. 
Idem ídem ídem don José Ca-
rrascosa Ruiz. 
Idem ídem ídem don Amadeo 
Canet Arxe. 
Idem ídem ídem don Santiago 
Artime Solano. 
Sargento de Complemento don 
Guillermo Miguel Rocha. 
Idem ídem don Domingo Mimo 
Cid. 
Ideín ídem don Fernando Mo-
liner Pascual. 
Idem ídem don Alvaro Nebot 
Capdevila. • 
Idem ídem don Enrique Pujol 
Pont. 
Idem ídem don José Roche L6 
pez. 
Idem ídem don José Rodés Sis-
temes. 
Idem Idem don Pablo Húmedas 
Gilabert. 
Idem ídem don Emilio Izquier-
do Fonts. 
Idem ídem don Manuel Tour 's 
Vázquez. . 
Idem ídem don Vicente Angla-
da Domenech. 
Idem ídem don Eustaquio Bla.s 
Dvimingo. 
Idem ídem don Francisco Caco 
MontoUo. 
Sargento reserva don Ramón 
Badía Camprube, 
Idem ídem don Joaquín Grant 
Llopoart. 
Sargento de Banda don Eufe-
mio Alonso Bermejo. 
Idem ídem don Rafael Cabezas 
Redondo 
Caballería 
Subteniente, retirado, don José 
Soto Bonet. 
Suboficial, retirado, don Victo-
riano Calduch Droguer. 
Idem ídem don Mariano Más 
Jover. 
Idem ídem don José Ortega Me-
rino. i 
Sargento, retirado, don Poncia-
no Martín Martín. 
Artillería 
Subteniente, retirado, don Julio 
Manresa Fontbona. 
Suboficial, retirado, don Joaquín 
Jimeno Ríu. 
Sargento, retirado, don Alberto 
Serra Marsal. 
Idem ídem don Alejandro Ce-
bollero Constante. 
- Burgos, 27 de marzo de 1939.--
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
O R D E N de 23 de marzo de 1939 
habilitando para ejercer empleo 
superior al Teniente de Infan-
tería don Mateo Mulet Darán 
y otros. 
A los fines del artículo 2.2 de 
la Orden de 23 de noviembre de 
1936 (B. O. núm. 39), se habilita 
para ejercer el empleo superior in-
mediato a los Tenientes de Infan-
tería don Mateo Mulet Durán, 
don Juan Gómez García y don 
Gregorio Serván Jiménez. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de marzo de 1919 
habilitando para ejercer el em-
pleo de Alférez provisional de 
Infantería al Brigada D. José 
Rodríguez Galindo. . 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Tefe del Ejército de 
Levante y a los fines del artícul»! 
tercero de la Orden de 23 de no, l 
viembre de 1936 (B. O, núm, 35\p 
se habilita para ejercer el empl(o|. 
de Alférez provisional al B % | | 
da del Regimiento de Infantetijí 
Zaragoza núm. 30, don José Ruf 
dríguez GaÜndo. 
Burgos, 24 de marzo de 1939.,l 
III Año Triunfal. — El Geneiil! 
Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdés Cavanilles. i 
O R D E N de 25 de marzo de 19]) 
habilitando para ejercer empleo 
superior al Comandante ¡le Ar-
tillería don Francisco Goicoem 
tea Valdés y otro Oficial. 
Por resolución de S.. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo inmediato y mando de una 
Agrupación del Cuerpo de Ejérci-
to del Maestrazgo y de un Gru-i 
po , de Baterías del Ejército 4í1 
Sur, respectivamente, al Coman-] 
dante de Artillería don Francisco: 
Goicoerrotea Valdés y al Capi- j 
tán de dicha Arma don José Ro- i 
dríguez Jiménez. 
Burgos, 25 de marzo de 1939- , 
IJI Año Triunfa' . — El General! 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de marzo de 1919 
habilitando para Comandanteal 
Capitán de Ingenieros D. Mi-
nuel Rodríguez Delgado v otro, 
Por resolución, de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Comandante y mando 
de los Grupos de Transmisiones 
de la Jefatura "del Aire, a los Ca-
pitanes de Ingenieros don Ma-
nuel Rodríguez Delgado y don 
Francisco Patiño Fernández-Du-
rán. . 
Burgos, 23 de marzo <Je 1939.-' 
III Año Triunfal. — El Generé 
Subsecretario del Ejército, l.üis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 25 de marzo de 0 
habilitando para ejéicer empleo 
superior al Farmacéutico iViavar 
don José Santa Cruz de la Casi. 
Por resolución de S. E; el Oe-
neralísimo de los E j é r c i t o s Nácio-
nales y a propuesta del General 
Jefe de la Segunda Región Mili-
tan, se habilita para ej?rccr el em-
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Tileo d e S u b i n s p e c t o r F a r m a c é u t i -
co d e 2.2, al F a r m a c é u t i c o I v ^ y o r 
Ion José Santa Cruz de la Casa. 
Burgos, 25 de marzo de 
'W» III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Eiército, Luis 
• Valdés 'Cavanilles. 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
habilitando para ejercer el em-
pleo superior al Capitán del 
Cuerpo de Tren don Guillermo 
Wesolonsky Zaldo. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Comandante al Capi-
tán del Cuerpo de Tren don Gui-
llermo Wesolonsky Zaldo. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
. III Año Triunfal. — El General 
- Subsecretario del Ejército, Luis 
.Valdés Cavanilles. 
Maestros Herradores provi-
sionales 
:ORDEN de 25 de marzo de 1959 
nombrando Maestros Herrado-
' f f res provisionales a don Emeteno 
Matos Galea y otros. 
Por haber sido aprobados en el 
í cursillo verificado al efecto en ia 
f.Segunda» Región, se nombra Maes-
i t r o s Herradores provisionales a 
^ l o s soldados don Emeterio Matos 
p Galea, del Regimiento Cazadores 
Taxdir, Séptimo de Caballería, y 
don Antonio Galderay Ramos, de 
la Milicia de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. de 
Granada, pasando destinados ai 
• 136 Batallón del Regimiento de 
Infantería San Marcial núm. 22, 
y 11 Compañía ,de Morteros; res-
pectivamente. 
Burgos, 25 de marzo 4e 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
O R D E N de 25'de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento de Infantería don Tomás 
Mendigutia Andrada y otro. 
Por reunir las condiciones que 
stñala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo superior inmediato 
en la Escala de Complemento del 
Arma de Infantería, con la anti-
güedad de primero de septiembre 
de 1937 y 5 de febrero de 1939, 
respectivamente, a los Alféreces 
de dicha Eácala y Armai don To-
más Mendigutia Andrada y don 
Amalio Sarabia Ruiz. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Alférez de Com-
plemento de Artillería don José 
María de Huarte y de Jáuregui 
y otro. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 (B. O, núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Artillería, "con 
antigüedad de primero de marzo 
^ de 1937 y de 9 dé febrero último, 
\ respectivamente, a los Alféreces 
de dicha escala y Arma don José 
María de Huarte y de Jáuregui y 
don Francisco Ruiz Tiravit, los 
cuales continuarán en sus actua-
les destinos. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés. Cavanilles. 
I 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez de Complemento 
de Ingenieros don Luis Duran-
go Ballestee. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Teniente de Com-
plemento del Arma de Ingenieros, 
con- antigüedad de 4 de febrero de 
1939, al Alférez de dicha Escala y 
Arma, del Regimiento de Trans-
misiones, don Luis Durango Ba-
lléster. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
•ORDEN de 25 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Teniente Médico 
de Complemento don Enrique 
Recarte Casanova. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Ordeij de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Capitán Médico 
de Complemento de Sanidad Mi-
litar, con antigüedad de primero 
de enero de 1939, al Teniente Mé-
dico de dicha pscala don Enriqu* 
Recarte Casanova. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilks. 
Rectificación 
O R D E N de 24 de marzo de 1939 
rectificando la Orden de desti-
nos de 10'del actual, en lo que 
se refiere al Teniente de Arti-
llería don Leopoldo Orbezano 
Castillo. 
Se rectifica la Orden de desti-
nos de 10 del actual (B. O. núme-
ro 72), en lo que se refiere al Te-
niente de Artillería don Leopol-
do Orbezano Castillo, en ei senti-
do de que es Teniente de. Com-
plemento de dicha Arma, proce-
dente del 12 Regimiento Ligero, 
siendo su verdadero nombre Leo-
poldo Arenzána Castillo, y no el 
que se cpnsigna en dicha Orden. 
Burgos, 24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanille' 
Situaciones 
O R D E N de 23 de matzo de 1939 
pasando a la situación "al ser-
vicio de otros Ministerios" el 
Capitán de Complemento del 
Arma de Caballería don José 
Falcó Alvarez de Toledo y otros 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a la situación "¡A ser-
vicio de otros- Ministerios", por 
deber incorpprarse al de la Go-
bernación p a r a desempeñar ei 
cargo de Concejales del Ayunta-
miento de Madrid, los Oficiales 
que a continuación se relacionan: 
Don José Falcó Alvarez de To-
ledo, Capitán de Complemento de 
Caballería. 
Don Francisco Martos Zabálbu-
ru. Teniente asimilado de Inge-
nieros. 
Don Francisco Lafarga Roiff, 
Teniente provisional Auxiliar ae 
Estado Mayor. ' 
Don Octaviano Alonso de Ce-
lis Olozábal. Oficial segundo ho-
• H R i i i l S Ü 
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. >i norifica. del Cuerpo Jurídico Mi-
litar. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III Año "Triunfal., — El General 
' Subsecretario del Ejército, Luis 
. , ya ldés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de marzo de 1939 
pasando a la situación de reem-
, plazo por herido al Teniente de 
Infantería don Manuel Morales 
! Esteire. 
Pasa a la situación de reempla-
re por herido y residencia en Me-
lilla, con efectos administrativos 
P a partir del día 20 del actual, el 
' • Teniente de Regulares de Alhu-
, * cemas, núm. 5, don Manuel M'j-
f rales Esteire, por hallarse com-
prendido en las instrucciones apro 
. . batdas por Orden Circular de 5 
0 ¿t junio de 1905 (C. L. núm. 101). 
4 Burgos, 24 de marzo de'1939.— 
I III Año Triunfal. — El General 
iV Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. . 
O R D E N de 24 de marzo de 1959 
volviendo a la situación de acti-
vidad el Alférez provisional don 
• Ráúl M. García Gómez. 
Cesa en la situación de reempla-
to por herido en que se encontra-
ba en Málaga, según Orden de 
20 de enero de 1939 (B. O. nú-
mero 23) y queda a disposición de 
esta Subsecretaría, apto para ser-
pidos burocráticos, el Alférez pro-
visional de Infantería don Raúl 
M. García Gómez. • 
Burgos, 24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de marzo de 1939 
pasando a la lituáción de reem-
plazo por herido al Sargento de 
.nfanteria don José Méndez 
García. 
Pasa a Ja situación de reempla-
zo por herido y residencia en Te-
nerife, con efectos administrativos 
a partir de. primero de enero úl-
timo, el Sargento de Infantería 
don José Méndez García, por ha-
llarse comprendido en las instruc-
ciones aprobadas por R. O. C. de 
5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101). 
. Burgos, 24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Genejal 
Subsecretario del Ejército, Luis 
j a l d e s Cavanilles. 
Sueldos 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
concediendo aumento de sueldo 
al Maestro de Fábrica del Cuer-
po Auxiliar Subalteirno del Ejét 
cito don Eduardo Castillo Bo-
rrego y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina el artículo 7.2 de la Ley 
Oe 13 de mayo de 1932 (C. L. nú-
mero 272), se concede el sueldo 
anual que á> cada uno se le seña-
la, a partir d^ e las fechas que se 
indican, al personal del Cuerpo 
Auxiliar Subalterno del Ejército 
que a continuación se relacioni: 
8.000 pesetas al Maestro de Fá-
brica don Eduardo Castillo Borre-
go, del Parque de Artillería de 
la Circunscripción Occidental de 
Marruecos, a partir de primero 
del corriente mes, por llevar 40 
años de servicio. 
7.500 pesetas a] Maestro Ajus-
tador don Luis ScSuto Prado, dí l 
Regimiento'de Artillería de Costa 
número 2, a partir de primero de 
diciembre último, por llevar .35 
años de servicio. 
7.500 pesetas al Auxiliar Admi-
nistrativt) don Luis Esteban Mora-
lejo, de la Intendencia Militar de 
la Quin ta Región, a partir de pri-
mero del corriente raes, por llevar 
35 años de servicio. 
7.000 pesetas al Auxiliar de Ta-
ller don José Sánchez Arroyo, del 
Servicio Militar de Ferrocarriles, 
a partir de primero de enero de 
1938, por llevar 30 años de servi-
cio; rectificación a la Orden de 10 
de diciembre último (B. O. nú-
mero 168), que le señaló este mis-
mo sueldo a partir de primero de 
enero últjmo. 
7.000 pesetas al ídem ídem, don 
Juan Rubio Galán, del Parque de 
Automóviles de Asturias (Gijón) , 
a partir de primero de agosto del 
año anterior, por llevar 30 amos 
de servicio. 
7.000 pesetas al Maestro Arme-
ro don Federico Fernández Gar-
cía, del Regimiento de Infantería 
Granada núm. 6, a partir de pri-
mero del próximo mes de abril, 
ptür llevar 30 años de servicio. 
7.000 pesetas al ídem ídem don 
Lísardo Areces Areces, del Regi-
miento Cazadores de Calatrava, 
Segundo de Caballería, a partir de 
primero de febrero último, por 
llevar 30 años de servicio. 
7.000 pesetas al Practicante de 
Medicina don José Fuentes Mijo I 
de la Jefatura de servicios San 
taños Médicos de la Octava l l 
gión Militar a partir de primero I 
de abril próximo, por llevar i í 
años de servicio. 
6.500 pesetas al Maestro Ajusta 
dor don Francisco J*éie2 Marque 
del Parque de Artillería del Ejét, 
cito del Sur, a partir de primefj 
de febrero úhimo, por llevar 2Í 
años de servicio. 
6.500 pesetas al Practicante dt 
Farmacia don Celedonio Aldea, 
nueva y de Andrés, de la Direc< 
ción de los Servicios de Farmacij 
del Ejército del Norte, a partir de 
primero de abril próximo, por lie, 
var 25 años de servicio. 
6.500 pesetas al Auxiliar Admi* 
nistrativo don Andrés Suau Vi< 
dal, de la Jefatura de los Servicio! 
de Intendencia de Baleares, a pan 
tir de primero de abril próximo, 
por llev2«r 25 años de servicio. 
6.500 pesetas al Maestro Hetra< 
dor don Julio Vidal Tarín, de ]a 
Jefatura de los Servidos Veterina* 
ríos de la Circunscripción Oriem 
tal de Marruecos, a partir de.pti( 
mero de octubre del año anterioti 
por llevar 30 años de servicio. 
6.000 pesetas al Maestro Guar< 
nícionero don Marcelino Montero 
Pérez, del Regimiento Cazadorei 
de Calatrava, Segundo de Caba< 
lleria, a partir de primero de abril 
próximo, por llevar 25 años de 
vicio. 
6.000 pesetas al Maestro Atme< 
ro don Jesús Fernández Fernán* 
dez, del Batallón de Cazadores 
Ceriñola núm. 6, a partir de pw 
mero de abril próximo, por lleval 
2C años de servicio. 
6.0Ó0 pesetas al Maestro Ajus* 
tador don Manuel Molina Sánj 
chez, deLParque de A-rtíllería del 
Ejército del Sur, a partir de pi" 
mero de febrero último^ por lleval 
20 años de servicio. 
6.000 pesetas al Auxiliar di 
Obras y Talleres don José León 
Sánchez, del mismo, a partir dt 
Erñnero del corriente mes, pot evar 25 años de servicio. 
6.000 pesetas al AuxíHar Admi-
nistrativo don Francisco Gurrea 
Nozaleda, de la Subsecretaría del 
Ejército, a partir de primero « 
febrero del año anterior, por lle-
var 20 años de servicio. 
6.000 pesetas al Maestro Herrj' 
dor don Jaime Elso Ansorena, «« 
la Jefatura de los Servidos Vete< 
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i 'rlnarios de la Sexta Región Mili-
^t&r, a partir de primero de diciem-
bre del año anterior, por llevar 25 
fí años de servicio. 
5.500 pesetas al Auxiliar de 
: Obras y Talleres don Manuel Ra-
mos Pichardo, del Paríjue de Ar-
tillería del Ejército del Sur, a par-
tir de primero de atr i l próximo, 
por llevar 20 años de servicio. 
5.500 pesetas al idem ídem don 
José G o n z á l e z Chamorro, dei 
mismo, a partir de primero de 
abril próximo, por llevar 20 años 
f de- servicio. 
• 5.500 pesetas al idem idem don 
Joaquín Martín Romero, del mis-
mo, a p&rtir de primero de abril 
próximo, por llevar 20 años de 
: servicio. 
5.500 Pese tas al Maestro 'Herra-
: dor don José Alvarez Montes, de 
la Jefatura de los Servicios Vete-
rinarios de la Circunscripción 
Oriental de Marruecos, a partir 
de primero del corriente mes, por 
, llevar 20 años de servicio. 
5.500 pesetas a ídem ídem don 
ÍFrancisco- Peláez Rojas, del mis-
l ino a partir de primero del co-
f riiente mes, por llevar 20 años de 
. <;ervicio. 
j 5.500 pesetas al idem idem don 
' i Francisco Moreno Mendoza, del 
Grupo de Veterinaria Militar del 
I Ejército del Sur, a partir de pri-
í mero de diciembre último, por 
I llevar 20 sños de servicio. 
I 5 500 pesetas al Auxiliar de 
Obras y Tallere s don Cesáreo 
Vázquez Suárez, del Regimiento 
de Artillería de Costa núm. 2, a 
partir de primero de diciembre úl-
timo, por llevar 20 años dé ser-
vicio'. 
5.500 pesetas al Maestro Arme-
ro don Luis Mesonero Alvarez, 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
liidigenas núm. 2, a partir de pri-
mero de noviembre del año an-
terior, por llevar 15 años de ser-
vicio. 
5.000 pesetas al Maestro Herra-
dor don Juan Vargas Día2?, de la 
Dirección de los Servicios Vete-
rinarios del Ejército del Sur, a 
partir de primero del corriente 
mes, por llevar 15 años de servi-
cio. 
5.000 pesetas al ídiem idem don 
Manuel Telero Muñoz, del mismo, 
a partir de primero de abril .pró-
ximo, por llevar 15 años de servi-
cio. 
5.000 pesetas al Auxiliar de 
Obras y Ta<lleres don Antonio Ló-
jez Jiménez, del Parque de Arti-
leria del Ejército del Sur, a par-
tir de primero de junio de 1937, 
por llevar 15 años de servicio. 
5.000 pesetas al Auxiliar de 
Obras y Talleres don Gerardo 
Molina Ronda, de la Fábrica Na»-
cíonal de Artillería de Falencia, 
a partir de primero de febrero úl-
timo, por llevar 15 años de servi-
cio. ' 
5.000 pesetas al idem Idem don 
Antonio Baselga C a n o , de la 
Maestranza y Parque de Artille-
ría del Cuerpo de Ejército núme-
ro 5, a partir de primero de abril 
próximo, por llevar J5 años de 
servicio. 
5.000 pesetas al ídem idem don 
José Blanco Fernández, de la Pi-
rotecnia Militar de Sevilla, a par-
tir de primero de agosto del año 
anterior, por ^levar 15 años de 
servicio. 
5.000 . pesetas al ídem idem don 
Jacinto Alonso Rodríguez, de la 
Fábrica de Artillería de. La Coru-
ña-Oviedo, a partir de primero del 
corriente mes, por llevar 15 año-s 
de servicios. 
5.000 pesetas al ídem. ídem don 
Cándido Fernández Bautista, de 
la Escuela de Automovilismo del 
Ejército, a partir de primero de 
febrero último, por llevar 15 años 
de servicio. 
5.000 pesetas al Maestro Herra-
dor don Martin Rea! Pérez, de la 
Jefatura de Servicios Veterinarios 
de la Sexta Región Militar, a par-
tir de primero de agosto del año 
anterior, por llevar 15 años de ser-
vicio. 
4.500 pesetas al Auxiliar de 
Obras y Talleres don Casimiro 
Sáez González, de la Fábrica Na-
cional de Artillería de Falencia, 
a partir de primero de noviembre 
del año anterior, por lltvar 10 
años de servicio. 
3.500 pesetas a la Taquimeca-
nógrafa doña María Josefa Ba-
rón García Otermin, de la Subse-
cretaría del Ejército, a partir de 
primero de abiril próximo, por lle-
var 5 años de servicio. 
3.500 peseta,s a la ídem idem 
doña Jesusa Nieto Pastrana, de 
la Jefatura de Sanidad Militar de 
la Circunscripción Occidental de 
Marruecos, a partir de primero dei 
abril próximo, por llevar 5 año» 
de servicio. 
3.500 pesetas- a la ícíam ídem 
doña María de la Encarnación 
Delgado Cros, del Estado Mayor 
de la Quinta Región Militar, a 
pactir de 'pr imero de octubre del 
años anterior,^ por llevar 5 años 
de servicio. 
3.500 pesetas a la idem idem 
doña Luisa Martínez Castel, de 
la misma, a partir de primero de 
octubre del año anterior, por lle-
var 5 años de servicio. 
Burgos, 25 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal . — El General 
Subsecretario del Ejército, Luii 
Valdcs Cavanilles. 
Voluntar iado de Afr ica 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Cuerpo de Suboficiales al Sar-
gento de Ingenieros don Fran-
cisco Mateos Vargas y otros. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la Ley de 5 de diciembre de 1935 
(C. L. núm. 801), sé concede el 
ingreso en e l X u e r p o de Subofi-
ciales del Arma de Ingenieros, con 
la categoría de. Sargentos, a los 
del Batallón de* Transmisiones d« 
Marruecos, comprendidos en la 
siguiente relación, asignándoles 
antigüedad de 20 de marzo dt 
1937: 
D. Francisco Mateos Vargas. 
D. Manuel Sánchez Sánchez. 
D.-Eduardo Martínez del Cam-
po y Ruiz d t Vicuña, 
, D. José Maíz Albizu. 
P . Antonio Morete PatrOi. 
D. Gregorio Lambás Peiró, 
D. Dimas Mansó Ferrer. 
D. José Pajares Garzón. 
D. Mariano Puértolas Fustero. 
D. José Esteva Llorens. 
D . José lópez Quintana. 
D. Manuel López Plandenas. 
D. José Salas Cavira. 
D. Antonio Solís González. 
D. Silviano Santamaría Pons. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés CavaniUes. 
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Jefatura de Movi l i zac ión , 
Instrucción j Recuperación 
Militarización 
Militarizando a Jesús González 
Junco y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relacicvn con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. números 403 y 410) 
del mismo año, respectivamente. 
concedo la dcsmovilizacióa pro. 
visional, causando baja en loj 
Cuerpos y altas como railitaiiu, 
dos, los individuos que a conii. 
nuación se expresan: 
NOMBRE' Y APELLIDOS 
Proiesión 
- Reemplazo 
Ministerio de Organización y Acción Sindical. 
Jesús González Junco Funch.2 S. A. 1933 
Ministerio de la Gobernación. 
José Marco Dachs ... ... . . . . . . . Interv. Fohdosr 1928 
Claudio Rodríguez Fernández. Aux. Admit ° 1933 
Industrias de Canarias. 
y íc to r Marrero Gariñán . „ , . . . Gerente 
Comandancias de Marina, 
Antonio Grana Giráldez ... Patrón P . 
Pedro Fernández Vieites Idem ídem 
Constante Leiros Freire ... Redero ... 
Íosé Pérez Pena ... Patrón P. 
lodesto Maseda Bouza , . , Fogonero,, , 
.. 1928 
,. 1929 
. . 1928 
„ 1933 
.. 1927 
.. 1929 
Fábricas Militares. 
Pedro Éleipe Pérez ... 
Gregorio Borovia Sánchez, . . . . . 
Ramón García Ferrer 
Carlos Sales Amorós 
Santiago Marracó Teresa ... ... 
Clodomiro Gofizález Lorenzo.. 
Lisardo López Rodríguez 
Silverio Menéndez Menéndez. 
Manuel Alyarez Lana ... 
Femando Alvarez Rodríguez.. 
Benigno Quiñones Suárez . . . . . . 
José Huerta Fernández 
Jorge Rodríguez Alvarez . . . .., 
Manuel Flórez Mendivil 
Guillermo Fernández Suárez ... 
Adol fo García Tuñón ... 
José Caballero Ortfega ... .„ ... 
Modesto Suárez Suárez 
Servicio de Reconstrucción de Puentes, 
Remigio Basterrecliea ' . . .Espec. constr. 
puentes 1927 
Jefatura de Fabricación del Sur. 
Francisco Delgado Rodríguez.. Tornero ... ... 1941 
Rafael Toledano Ruiz Ayt . torrtero... 1941 
Jefatura de Fabricación del Norte.' 
A n ^ l González Bardal.. . . „ .. . Tornero 1941 
Carlos Calvo Quiroga ... ... Idem... ... 1941 
Pedro Ssrrano Sanjosé Idem 1941 
francisco Rodrígtiez Trigo ... Moldeador ... 1941 
Antonio Vázquez Sánchez ... Tornero 1941 
Marcelino Escribano Castrillo,. Moldeador .. . 1941 
Ayt . Labor t e 1928 
Ideín ídem 1928 
Pintor 1927 
Soldador. . . 1927 
Químico ... 1927 
Tornero 1927 
Peón S. A. ... 1933 
Idem S. A. ... 1933 
Ajus tador id. 1933 
CepiUador id. 1934 
Tornero id, ... 1935 
Idem ídem ... 1935 
.Idem ídem ... 1935 
Idem ídem 1937 
Peón id. ... 1939 
Idem ídem ... 1940 
Tornero id. ... 1940 
Ideni ídem ... 1940 
NOMBRES Y APELLIDOS Profesíóo 
Reemplazo 
Antolin Fernández Caballero... Machero 19ít 
Angel Ibáñez Martínez., Ajustador. ... 1941 
Francisco Cuadrado Cerrato ... Aprn . . tornero 1941 
Pedro García Caballero Tornero 1941 
Pablo Gobernado García Idem ... 1941 
Cayetano Borpndo Zamorano. Idem ... IM 
Eulogio Montoya Gallardo ... Idem... ... 1941 
Luis Izquierdo Hontiyuelo ... Idem 1941 
Javier Elso Larumbe ..i Ajustador . 1941 
Pablo Ayensa Varea Idem 1941 
Gonzalo Vallano Birto Idem ... 1941 
Juan Larumbe Iribarri- Maquinista ... 1941 
José Telléria Urdiaín ; Idem. 1941 
Justo Zapico Herrero ... ... ... Trenista 1929 
Nicasio Tur ienío Alvarez Idetn,.. j . , 1929 
Miguel Rodríguez Recio ... Idem 1929 
Santiago Lorenzana Fernández. Idem 1929 
Exuperio Rodríguez Diez Entibador 1S2S 
Gregorio Alvarez Rodríguez.. . Tfenista 193(! 
Marcelo García González Idem 1931 
José AsMisio Rodríguez Idem B31 
Heliodoro de la Verdura Mar-
- tíne.T ; Idem ,,. 1933 
Jesús Osle García .. . Trenista 193^  
José. Sánchez Diez Idem... 193^  
Adrián Villarroel García Idem 1934 
Esteban Felipe Rodríguez Idem.. . .i. ... 193í 
Jesús de la Verdura Martínez. Idem 193í 
Salustiano González Diez Picador ... ... 1934 
José Abad Alvarez .; Idem 193í 
Víctor Flórez González ... ...iBarrenista.. ... 1931 
Pedro García Sánchez Trenista ... ... 1937 
Severino Fernández Rodríguez. Picador ... ... 1937 
Francisco Valencia MurciegO... Idem.. 1® 
José Gómez Corral ... Idem... 1® 
Emiliano Alyarez Colina Idemi., ' :... I® 
Abundio García Alvarez Idem... .m 
Eugenio Morán Herrero . Idem 19j¡ 
Silviano de 'Blanco Alvarez ... Idem... . . . 
Manuel Sánchez Rodríguez ... 
Pablo César Alvarez Fernán-Idem. . . ... >•• 
dez Idem j^j 
Gimxérsindo García García . . .Trenista ,.. ..• 
Félix Pérez Valladares Idem 
Braulio del Campo García ... Picador ... .<• 
Manuel Sánchez Fernández ... Idem J^ :! 
Acacio Rodríguez Rodríguez.. . Idem j^l 
Donato García Morán Idem... 
Enrique García Prieto Idem... ... jL 
Donato González Rodríguez... Idem.. . i,>. >•• ^^  
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Profesión 
Reemplazo 
IK 
.pleraclio Pére? Reyero Picador 
Jesús González Arrimada Idem... 
• í u i s Rodríguez Barrientes ... Idem 
• '.Marciano Fernández Sánchez... )dem... ... 
•^Lucio Marcos Fernández Idem... ... 
Px>rfirio Diez Sánchez Idem... .... 
T^rsicio del Blanco Díaz Idem..., ^ 
¡Wecundino García García ... Idem 
. ¡Ezequiel Tcjerina Sánchez ... Trenista ... 
Miguel Fernández Rodríguez... Idem.. . 
Nicasio Alvarez Alvarez ... Idem 
a^iis de Castro García Alonso Subdirector 
Faustino Blanco del Dedo ... ... Resinero... 
Lorenzo Martín Blanco Idem... 
,Bonifacio Gutiérrez Sancho ... Idem... 
'Es teban Sánchez Martín Idem...: ^ 
Manuel Rojo Martín ... ... . . . I dem. . . ^ 
J ^ T o m á s Gargallo Cerra Entibador.. 
í u a n Millán Escriche Picador ... 
l anue rFe rnández Arroyo . . .Barrenero, . 
NOÍ^IBRB Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya. 
ligue! Beitia Orúe Laminador 
Leoncio Martínez Rodríguez.. . Delineante 
Juan Castresana Rodríguez . . .Torne ro ... 
lamón Aviega Aspiazu Idem 
Luis Bilbao Garaizar Soldador.. . 
Isidro Gorostiza Candarías ... Machero ... 
|Constant ino Quintanilla Ruiz.. Calibrador 
F lorencio Beemejo Fernández.. Tornero ... 
José Elorza Salaverría ... Idem... ... 
bmás San Martín Berridi ... Montador . 
liCáíidido Arríen Omaecheva-
rría ... ... ... Fresador. . . 
Félix Olaurre Lopategui Idem 
iValerrtín Martínez Domíiiguez. A. tornero 
Juan Ramón Fernández Ca-
mino Idem 
I Julio González Lámbarri Ajustador . 
ji Juan Lejarza Aróstegui ... ... Idem 
•Jt Máximo Trujillo Eguiluz Electricista. 
1938 
... 1938 
... 1938 
1939 
1939 
1939 
... 1939 
1939 
... 1939 
1938 
. . . 1932. 
1934 
1931 
„ . 1932 
1928 
1931 
... 1934 
^ 1929 
^ 1933 
... 1935 
... 1941 
1941 
1941 
^ v l 9 4 1 
1941 
... 1941 
... 1941 
1941 
^ 1941 
^ 1941 
1941 
. . . 1941 
1941 
Hermógenes Raso Fernández... Calderero.. . . . 1941' 
Sabino Jáuregui Iza Fo l lador 1941 
Francisco Ojanguren Landa ... Cargador , . . . „ 1941 
José Loroño Elespuro . . . ... . . . A . tornero 1941 
Víctor Lazone Ruiz ... „ . Idem.. . . . . . . . 1941 
David Pérez Mínguez . . . Idem.. . 1941' 
José Otero García m w Moldeador . . . 1941' 
Javier Basarrate Mota w Ajustado*. 1£M1 
Agnstín Linares A d e Delineante. . . . 1927i 
Julián Salamanca Gilsauz ... ... A jus tador , . . . 1927 
Julián González Anasagasti ... Sopleterq 1927 
Pedro Martínez Eguiguren ... Laminador, . . . 1928 
Julián Fernández Gracia .. . . . . Ajustador. . . . . 1928 
José Goibüru Alcorta Horne ro . . . . . . 1928 
José María Fernández Larrea 
Ornar ... Ingeniero... „ . 1928 
Pedro Crespo Belmonte ... . . . Ajus tador . . . . 1928 
Francisco Aguilera Lafaya ... Ingeniero 1928 
Constantino Martín Gómez ... Soldador 1927 
Eusebio Ruiz Agüdo Instalador.. . . . 1927 
Emilio Rivas Cacho Jefe Central.» 1927 
Cosme del H o y o Sánchez ídem ídem ... 1927 
Emilio Pereda Revuelta .. . Moldeador . . . 1941! 
Salvador Bermejo Carrillo .. . Machero 1941 
Francisco Ormaechea Narvaiza. Tornero 1941 
Andrés Iríbar Idoyag_a Ajus tador . 19411: 
Jefatura del Aire, 
Augusto de la Fuente Puente. . 
Jaime López Robles 
Bernardino Lanza Sánchez 
Constantino González Santos,. 
José Alvarez Ferrera .. . . 
Bernardo Soto Arranz ... 
1941 
1941 
1941 
19él 
. Mecanógrafo. . 1928 
. A y t relojero... 192a 
.Mecánico 1928 
. Carpintero ... 1928 
. Motorista.. . . . . 1928 
. Escribiente. 1928 
Industrias de Marruecos. 
Augusto Atalayá Gallego ... ... Funcionario ... 1927i 
Adol fo Marcos Teddy Idem. . . 1928 
Juan de Dios Serrano Rodrí-
guez ... Idem. . , ... 1929 
José Fajardo Romero Idem 1930 
Burgos, 25 de marzo de 1939,-111 Año Triunfal. 
' Jamar i t . 
El General Jefe Accidental, Ricardo F. de 
I A D M I N I S T R A . 
C I O N C E N T R A L 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
«n virtud de la instancia presen-
tada por don Marcelino Ochoa 
Zugasti, en el qTO se solicita ins-
talar una industria de regenerado 
de caucho y de fabricación de 
planchas para pisos, tacones y 
calzado de goma, en Baracaldo. 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se. han cumplido los preceptos exi^ 
gidx)s en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha. 20 de agosto úl-
timo, referente a instalación de 
lluevas industrias y ampliación o 
transformatión de las -existentes í 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de ¿a 
clasificación estaiblecida en el ar^ 
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este. Departamento el otorgar i» 
autorización reglamentaria; 
Considerando, que la industria 
de obtencióil de caucho regene-
rado es beneficiosa para la Eco-
nomía Nacional, por disminuirse 
la importación de caucho virgen,-
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al substituirse parte de "éste por 
..el regenerado; 
Considerando, que las fábricas 
en funcionamiento de calzado de 
goma, no trabajan a plena pro-
ducción, por dificultad de sumi-
nistro de materias primas, por lo 
cual la instalación de una nueva 
e industria similar produciría un 
mayor desequilibrio^ entre el su-
ministro dé primtras materias y 
la capgicidad de producción de 
aquéllas; 
Considerando, que no depen-
diendo de este Ministerio el Con-
trol de neumáticos, no puede re-
. solverse en este expediente la ga-
rantía de suministro qu€ solicita 
el peticionario, 
Visto el informe al Comité Sin-
dical del Curtido, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con lai propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Autorizar a d o n Marcelino 
Ochoa Zugasti, la instalación de 
una industria de regenerado de 
caucho y denegar la fabricación 
que se solicita en la misma ins-
tancia, de planchas para pisos, ta-
cones y calzado de goma. j 
Las condiciones, con arreglo a« 
las cuales se autoriza la industria 
de regenerado de cauchó, son las 
siguientes; 
Condiciones generales 
1.5 L a presente autorización 
sólo será válida para él peticiona-
rio de referencia. 
2.- La instalación, elementos 
de fabricación y capacidad de pro-
dución se ajustarán en tódas sus 
partes al proyectó presentado. 
_ 3.5 La puesta en marcha de la 
instalación habrá de realizarse en 
el plazo máximo de tres meses, 
contados a partir de la. fecha de la 
publicación de la resolución en 
el BOLETIN O F I C I A L DEL ES-
T A D O pasado el' cual sin reali-
zarla se considerará anulada ia 
autorización. 
4.3 Una vez terminada la ins-, 
talación el interesado lo notifica-' 
rá a la Delegación de Industria de 
ia provincia de Vizcaya,~pa.ra que 
ésta proceda a la «xtensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
namiento. 
5.5 N o podrá realizarse modi-
ficación esencial en la instalación, 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Condiciones especiales 
De acuerdo con la propuesta 
del Comité Sindicad del Curtido, 
la resolución denegatoria de este 
expediente, lleva consigo la no 
concesión de materias primas, dé 
pendientes directamente del men 
cionaido Comité Sindical.. La reso-
lución favorable, relativa a la ob-
tención del caucho regenerado no 
incluye la concesión de materias 
primas, cuyo suministro corres-
ponde a otros Organismos no de-
pendientes de este Ministerio, por 
lo cual deberá solicitarse directa-
mente de los mismos las que sean 
precisas. 
Dios guarde a V. S. rnuchos 
años. 
Bilbao, 7 de marzo de 1939.— 
III A ñ o . Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Vizcaya. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada. por don Walter Heimerl, co-
mo Director Gerente de la So-
ciedad W . Koreska, por la-que so-
licita autorización para ampliar la 
fábrica de papel carbón que dicha 
Sociedad tiene en Sevilla; 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente se 
han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a. instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
tículo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
• Coíisiderando, que para la am-i 
—1 
pliación solicitada es necesaiiiJ 
importación de maquinaria; ¡ 
Considerando, que es necísi 
la importación de primeras r 
terias; 
Considerando, que en la jclil 
lidad no se nota la escasez deil 
peí carbón en él Mercado N¿f 
nal, 
Visto el informe emitido potjl 
Comité Sindical del Papel y ¿1,1 
tón. 
Esta Jefatura del Servicio Ni 
cional de Industria, de acutií 
con la propuesta de la Sección ci 
rrespondiente de la misma, han 
suelto: 
Denegar a la Sociedad W. ü 
reska la autorización para afnpli 
su fábrica de Sevilla. 
Esta resolución denegatoria 
es con carácter eventual, pudieni 
el peticionario formular idéntia 
petición una vez que, pasadas Ij 
actuales excepcionales circunsto 
cias, pueda procederse al reajusti 
industrial de la Nación, regula» 
zándose el abastecimiento de pi 
meras materias y se conoza 
exactamente la capacidad de pit 
ducción de las fábricas de aqw 
líos productos entonces existenW 
Contra esta resolución cabe 1 
interesado el recurso, de aizaJi 
ante el Excmo. Sr. Ministro 
Industria y Comercio, al cual (l^  
berá interponerse dentro del plan 
de un mes siguiente a la publi» 
ción de la resolución en el BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
DO, dándose al interesado YISU 
en el expediente. 
Dios guarde a V. S. mudi« 
años. 
Bilbao, 17 de marzo de —•, 
III Año Triunfal. - El Jefe« 
Servicio Nacional de Industtt, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Dele!» 
ción de Industria de Sevilla. 
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[2.02.—Cristóbal Sanfana Mágica. 
' Italia Alcazabaneros, 29. 
Las Palmas. 
Tabaco en rama y envases de 
nadera para cigarros. 
12245.—Francisco Pesce, 
Triana, 57. 
Las Palmas, 
Tintas, papel, crema y cordones 
para el calzado, escudillas de ho-
ja la ta , navajas, brochas de afeitar, 
garticulos de goma, tejidos, azul 
Ide Ultramar, aceite para máqui-
Inas, quemadores, tirantes; lápices, 
loza, Doquillas de carburo, ma.le-
tas, hilos para coser, botones, va-
fscs de" vidrio, cubiertos, calderas, 
Ibroches de presión, dedales, por-
l^celana, plumas de escribir, cinta 
lelástica, espejos y líquido para 
Imet&les. 
j 2.244.—Domingo Navarro, "Libre-
ría Hispania". 
J Obispo Codina. 1. 
E Las Palmas. 
Material de enseñanza, objetos 
de escritorio, libros, periódicos y 
revistas. 
2.24:5.—Francisco Trujillo. 
Domingo Guerra del Rio, 
número 51. 
San Lorenzo (Las Palmas) 
Café. 
2.246.—Moisés Galindo.^ 
Traiviso, 5. 
Las Palmas. 
Bisagras, tachuelas, cuchillerii 
cerraduras y cocinas para pe-
tróleo. 
2.147.-Angel Ojeda. 
Simón Bolívar. 
Puerto de la Luz (Las 
Palmas). 
Cables de acero galvanizado, 
cuerdas e hilos de abacá, hilo si-
sal, bolas de cristal, kateku o tin-
te, aceites minerajes y grasas, pin-
turas, tubos de calderas, herra-
mientas para barcos y ferretería. 
2.248.—Tapicería Alemana. 
Losero, 6. 
Las Palmas. 
Muelles, tirantes, tachas, alpi-
jares, hilos, tubos de metal, bisa-
gras, cerraduras, cola, tornillos, 
huata, quemadores, grapas gofeto-
nes, pasadores, barnices y tintas 
(bulbo). 
2.249.—Rodríguez Bros. 
León Castillo, 22. 
Puerto de la Luz (Las 
Palmas). 
Cañas de bambú y obras de 
mimbre. 
2.250.—Juan Betancor. 
Pescadería, 9. 
Las Palmas. 
Chacinas, patatas, boimbones, 
petróleo, judias, fósforos, queso, 
maíz, compota de frutas y whisky. 
2251.—José Manuel González. 
Kilómetro tercero carrete-
ra de Chile Ssm Loren-
zo. 
Puerto de la Luz (Las 
Palmas). . 
Repuestos y accesorios para bi-
cicletas y motocicletas, pinturas 
barnices, .aceites v grasas. 
2252;—Santiago Gómez SantanH^ 
Triana, 23. 
Las Palmas. 
Tejidos, jabones, botones, cíi^ 
tas y artículos de mercería. 
'2.255.-Frank Wilentz. 
Pérez Galdós,-22. 
Las Palmas. 
Tabac.o en rama. 
2.25A.—Alejandro A. Idi. 
Triana, 10. 
Las Palmas. --y* 
Tejidos paquetería, artículos d ^ 
tocador y juguetes. 
2.255.—Leopoldo del Castillo-Oj¿ 
vares. 
Triana, 755. 
Las Palmas. 
. Cristalería, porcelana, articulol 
pata regalos, medias, lanas y mer^ 
ceria. 
2.256.—Emilio Martínez Delgad(^ 
Triana, 87. 
Las Palmas. 
Máquinas de escribir, de calciíi 
lar y multicopista, artículos de-eS'^ 
critorio, papel de embalar y s ^ 
tinado. 
2.257.—Damodar K. Chanrai. J 
Triana», 54. 
Las Palmas. — 
Géneros d e rayón, tejidos 
confecciones de algodón, sedas na^ 
turales,_m_antas, artículos de cueV 
ro, ide metal, de bazar y de fan< 
tasía-; porcelana, juguetes, playeV 
ras, conservas de frutas y' pesc^ 
dos, confites y té. 
2.258.—Josefa Bisquert Tomás.' 
Cirilo Moreno, 1. ^ 
Puerto de la Luz , ( ia j [ 
Palmas). 
Maderas para envases, cenetaSj 
, virutas y cla.vos. 
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2 259.-Luis Morón 
León y Castillo, 172. 
Las Palmas. 
Tejidos, confecciones, mentado, 
cebada y comestibles. 
•2260.—Francisco Guerra. 
Pelota, 16. 
Las Palmas. 
Cereales, azúcar, atceite, velas, 
jabón, fósforos, café manteca, se-
mitin, afrecho, arroz, sardinas, dá-
tiles, queso, tocino, salmón, betún, 
patatas, vinagre, vino, coñac y 
salchichón. -
2-261.—/osé Sánchez Hernández. 
Herná.n Cortés, 10. 
Las Palmas. 
Cemento, granito de mármol, 
colores metálicos, azulejos y mol-
duras'. 
2.262.—Baldomero García, 
Triana, 118. 
Las Palmas. 
Mercería, pañuelos, medias, cal-
cetines, ropa interior, artículos de 
piel, bisutería, peines, encajes, cin-
tas e hilados. . 
2.263.—/uan Domínguez. 
Bravo MuriUo, 28. 
Las Palmas. 
Accesorios y repuestos de au-
tomóviles, máquinas de escribir, 
maquinaria, tubería y accesorios. 
2.2()'i.—Antonio A. Quintana, 
Triana, 44. 
Las Palmas. 
Betún, hilados, maletas, aceite 
de máquinas, lozai, botones, teji-
dos, hilados, escudillas, platos, 
planchas, pinzas para la ro^a, pa-
ñuelos, cocinas, agujas, mecheros, 
plumas, cubos galvamizados, tela 
metálica, termos, ollas esmaltadas, 
bolsas de goma, jabones, artículos 
de tocador, alambre, palanganas, 
dedales y porcelana. 
* 
Z 265.—Sdad Petrolífera Española 
Las Palmas. 
Gasolina», petróleo, aceite, lubri-
ficantes, asfalto, aceite combusti-
ble, insecticida, material de re-
puesto para instalaciones petrolí-
feras. 
2.266.—Manuel López Trinidad., 
Murga, 17. 
Las Palmas. 
Huevos, leche condesada, harina 
lacteada, pasta de guayaba, que-
sos y jabón. 
2.267.—Manuel Naranjo. 
León y Castillo, 13. 
Telde (Las Palmas). 
Maíz y trigo. 
2.268.—Cayetano González Rocá. 
Viera y Clavijo, 34. 
Las Palmas. 
Artículos de tocador, especiali-
dades farmacéuticas, algodón hi-
drófilo, gasas, vendas, jabones, pa-
pel higiénico, hei'boristíría, pro-
ductos químicos y accesorios para 
farmacia. _ . 
2.269.—Alfredo Cabrera Santana. 
Triana, 83. 
Las Palmas. 
Artículos de 'escritorio. 
2.270.—Adelaida Méndez^ 
Buenos Aires, 17. 
Las Palmas. 
Medias, calcetines, carteras, fa-
jas, sostenes, ropa interior, cintu-
'rones, artículos de tocador y con-
fecciones. 
2.271.—José Avelino Henriquez. 
Triana, 29. 
Las Palmas. 
Tejidos, artículos de punto, pa-
quetería y confecciones. 
2.272.—Eusebio González. 
•Al. de Maderas. 
Guadalupe (Cáceres). 
Maderas. 
2.275.-Vda. de Esteban Rodrí-
guez. 
Cebrián, 38. 
Las Palmas. 
Esencias, aceites, gas carbónico, 
tapas-coronas, ácido cítrico, colo-
res, etiquetas, botellas, sifones y 
repuestos para los mismos, bicar-
bonaito, ácido sulfúrico y demás 
materias primas para la fabrica-
ción de refrescos y espumosos. 
2.274.—Herederos d e Prudencio 
Rodríguez. 
La Goleta, 
Airúcas (Las Palmas). 
Maíz y trigo. 
..275.—Salvador Quintana 
Teror (Las Palmas), 
Cereales, 
2 276.—Sebastián de la Nun f 
Viera y Clavijo, 17. ' !• 
Las Palmas 
Tirafondos de hierro, limas, i 
rraduras, tachuelas pinturas 
barnices, puntas de parís, batii 
de cocina y alambre galvaniziJi) 
2 277.-Gabriel Mejias, 
Queipo de Llano, 17. 
Arucas (Las Palmas). 
Azúcar, fécula de patata, bar 
y cacc.0 en grano. 
2.278.-Hans Klinge: 
Albareda, 266. 
Puerto de la Luz 
Palmas). 
Efectos navales, mantequilli, 
café, levadura, tejidcs, material lí . 
construcción, aceites lubrificantes,;; 
2.279.—Alonso Hernández. 
Nicolás Estévanez, 16, 
Las Palmas. 
Alcoholes, aguardientes, talii'||; 
eos, pasta de guayaba, miel, maf^ '' 
deras, fósforos y "café. 
2.280.—Cía., Comercial, Man4 , 
Sánchez Bellido, 5, ¿4 ^ 
• Isla de Cuba, 1, ' í 
Las Palmas. 
Abono compuesto, cuerda sisal f 
brovil, sandora, nitrato de Chiki -
puntas, virutas, aceites lubrifican-
tes, frutas en conserva, galleta!, 
alambre galvatnizado, sulfato íi 
hierro queso plato, paja de mi' 
dera, vinos, coñac, sidra, desper 
didos de algodón, té, cigarriEoi, 
ginebra y whisky. 
2.2&1.—Antonio Betancor Lópa. 
Oral. Franco, 8. 
Telde (Las Palmas). , 
Camiones, repuesto para auto; 
móviles, gomas, artículos de músi-
ca, radios, neveras, madejas de ni-
lo y tejidos bordados. 
2.282.-Hassan Abdá. 
Triana, 55. 
Las Palmas, 
Tejidos de seda y algodón. 
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2.1S^.--]osé Medera. 
San Mateo (Las Palmas). 
Paneras, tachuelas , cuerdas de 
guitarra, agujas, armónicas , cru-
cifijos y pilas. 
2284—Pérez Cepeda y Osorío. 
San D;ego v Santa Cruz. 
La Coruña 
Hojalata y estaño. 
2.285,—Hijo de A. Barroso León. 
Gral. Franco, 34 y 36. 
Huelva. 
Cables de alambre, de- acero 
galvanizado y de fibras textiles/ 
27&<ó.—]uan Mascarás. 
G. Mola. 2 
Huelva. ' j 
(¿Artículos de ferreferia y quin-
calla. 
22S7.-Vda. de J. Muñoz. 
Calvo Sotelo, 13. 
Huelva. 
_*i^rticuios de escritorio y de li-
J ^ r a f í » , máquinas automát icas de 
imtJrimir. 
2.288.-5. R. C. Morrisón & Ha-
seldén. 
Gral. Franco 38. 
Huelva. 
_ lerramientas, neumát i cos , y ac-
cesorios para la exp lo tac ión de 
tninas. 
Í 9 . - W a . de I C. Alpériz. 
Martín Acuña, 19. 
Manzanilla (Huelva). 
¡Sisal, abacá, cáñamo, yute, coco, 
algodón y demás fibras vegetales 
en rama y sus manufacturas. 
2.^90.—Gaspar Borrego Carrasco. 
Gral. Sanjurjo, 12. 
Huelva. 
Barnices al aceite. 
2:291.-Vcía. de losé García Mu-
ñoz. 
Coronel Moscardó, 27, 
^ -í4racena (Huelva).-
ii Tripas secas. 
f2.292.—^níonío Vázquez y Váz-
quez. 
Calvo Soteio, 21. 
Huelva. 
Dátiles . " 
2.293.—Juan Pafiño Márquez. 
Bocas; 16. 
Huelva. 
Dátiles. 
2.29Í.—Melquíades Sáenz. 
Calvo Sotelo iO. 
Moguer (Huelva). 
Hierbas trituradas para la fa-
bricación de- vermut. -
1.295.—Arrendatarios de 5an Tel-
mo Limited. 
Cortegana (Huelva) z 
Papel filtro, chapas perforadas 
para cribas, cables de acero, esco-
bas de cerda, maqiiinaria y piezas 
de repuesto para trituración dé 
minersJ. 
2296.—Antonio Sevillano. 
Luca de Tena, 1. J 
Huelva. 
Dátiles y huevos. 
2.297.—Sdad. Minera del Guadia-
na. 
Alatneda Sundheir, "Villa 
Carmen" (Huelva). 
Carbón mineral, maquinaria y 
materiales con destino a la indus-
tria minera. , 
2.298.—Carlos Gircia Pérez. 
Gral. Sanjurjo, 21. 
Huelva. 
Papel d i fumar. 
2299.-Cía.. de Tharsis, Ltd. 
Huelva. 
Hulla, maquinaria y material 
con destino a la explotación de 
minas. 
2.300.—Juan Bautista Parodi. 
Muelle Ribera, 15 y 17. 
Isla Cristina (Huelva). 
Carbón mineral hojalata e n 
jlanchas, envases de madera y de 
lojalata, aceite de oliva, pescado 
fresco y seco, estaño, maquinaria 
y material para la industria de 
pescado en conserva. 
2.301.—Sdad: Francesa de Piritas 
de Huelva 
Valdelamusa (Huelva). 
Maquinarias, pieza<s sueltas, pa-
ra la misma y mattria 'es necesa-
rios para la explotación de sus 
2.502.—Juan Pastor Plaza. 
C. de Toneleros, 10. 
San Juan del Puerto 
(Huelva). 
Anhídrido sulfuroso para con-
centración de mostos. 
2.303.—/osé Vázquez Camacho. 
Estación Jabugo. 
Huelva. 
Algodones, hibidos. 
2 30i.—Industrial Valverdeña. 
Valverde del Camino 
(Huelva). 
Máquinas, piezas para las mis-
mas, • material y producción con 
destino a la< fabricación mecánica 
de calzados. 
2.505.—Angela Abejas Santa Ma-
ría. 
Al. de Urquijo, 66. 
Bilbao. 
Martillos perforadores y sus pie-
zas de recambio, material perfo-
rador, neumáticos. 
2.506.—Guillermo Duelos, Cía. A^ 
de Buitrón. 
Valverde del Camino 
(Huelva). 
Carbón piedra, yantas, muelles 
de acero, tubos de metal y de ace-
ro, planchas de cobre, jabón blan-
do, barras y cables de acero, aceite 
nineral y de linaza, sulfato de qui-
nina, whisky, empaquetaduras y 
piezas de Apuesto para maquina-
rias. 
2 507.—Dolores López Gomes, "La 
Comercial Andaluza", 
Gral. Franco, 24. 
Huelva. 
Cables y efectos navales. 
2508.—Wetzig, Weickert y Cía., 
S. R. E. 
Av. Escultora Whitnev. 
Huelva.. 
Materias fertilizantes. 
2.509.—R¿sal, S.^ A.i de Carbo-
nes. 
Comandante Haro, 63. 
Huelva. 
Carbones minerales. 
2510.—Manuel Delgado A^ai'aim. 
Ra.scón, 31. 
Huelva. 
Baí,alao. i;afé. dátile."!. 
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12.311.—Manuel Barba Díaz. 
Za.fra, 6, 
Huelva, 
Bacalao, cafés, dátiles, 
]^5n.—AldámÍ2, Corte y Zalvide 
Hermanos, S. L. 
Comandante Haro, 46. 
- Huelva. 
Carbón. 
Bartolomé Toronjo Ruiz. 
Gral. Franco, 18, 
Huelva. 
'Café crudo,. 
12.314.—^ríuro López Damas. 
Luis Romero, 9. 
Huelva. 
Omnibus, chasis, motores, ma-
"Iferiales y piezas de recambio para 
¡automóvil. 
]Í.5Í5.•^Federico Romero Pring. 
Huelva. 
Materiales p a r a construcción, 
toaquinaria, útiles y herramientas 
ipara minas, industrias y ferroca-
rriles, efectos y ferretería para la 
Eesca, aparejos de buque y car-ones minerales. 
U.^16.—Antonio García Toscano. 
® Colón. 21. 
Huelva'. 
Maderas, 
Florentino Azqueta y Az-
queta. • 
Huelva. 
General Mola, IS. 
' ^ A c e i t e lubrificantes, flarttin^, 
•ícartón de amianto, empaquetadu-
ras, engrasadores de hierre y ace-
ro, hojas de siarra p2«ra cortar 
metales, sedas para cerner, horni-
llos, elevadores, uniones para co-
rreas, cordelería, efectos navales 
y artículos propios para minas y 
iábricas de harinas. 
2.318.—Productos Químicos de 
Huelva, S A. 
. Huelva. 
Roca fosfática, maquinaria, nie-
zas de recambio y materiales para 
laboratorio. • 
2.519.-Rafael Mojarra Mantilla. 
General Mola, 24. 
Huelva. 
Objetos de escritorio y ai-ticulos 
para la industria t 'pográfica. 
2.520.—José M.S Mantera Vizcaíno 
General Goded, 39. 
Valverde del Camino 
(Huelva). 
Dátiles de Persiá, 
2.32t.—Andrés García Pérez. . 
Gral. Primo delÜvera , 1.3. 
Huelva. 
Ferretería y quincalla, 
2.522.—José Manuel Jiménez, 
Odiel, 19. 
Huelva. 
Abacá, manila, cáñamo en rama 
y sisal. 
2 323.—José Barrero Carrasco. 
General Mola (arates Sa-
gasta, 3). 
Huelva. 
-Sebo animal, barnices al aceite, 
aceite de hígado de bacalao. 
2.324.—/uan Rebollo Rebollo. 
Periodista Luca de Tena, 
número 19. 
Huelva. 
Café, bacalao y dátiles. 
1525.—Hijos de Julián Espinosa. 
La Palma d e l Condado 
(Huelva). , 
Hierbas, para la elaboración de 
vermouth y productos enológicos 
para la conservación de los vinos. 
2326.—Pedro Barrero Limón. 
Pl. de J. A. . Primo de Ri-
— vera. 
Huelva. -
Hojalata. 
2.527.—Hijos de F. Girón. 
Señor, 1 y 3 
Higuera de la Sierra 
(Huelva). 
Anethol. 
/ 
2.528:—Dolores González Morán. 
Plaza San Pedro, 
ylracerta (Huelva). 
Mecha trenzada de algodón. 
2.529.-Vda. de José Cabot Ro-
garín. 
Muelle de Ribera. 
Isla Cristina (Huelva). 
Hojalata. 
2.550.—Policarpo Saárez Richard 
Pl. del Gral. F. Franco, 10 
Oviedo. 
Objetos de óptica. 
2.551.—Hijos de Victoriano 
Principado, 
Oviedo. 
Artículos de mercería y pa™.í 
teria. 
2352.—Anónima Botas Roídán 
Martínez Marina, 4, 
Oviedo, 
Tejidos, 
2355.—Enrique López Alvatei, 
Fray Ceferino, 13, 
Oviedo. • 
Cereaks. 
2 55i.—Prieto, Guisasola y Ci 
Fruela, 9. 
Oviedo. 
Artículos de m^erceria y paqui. 
teria. 
2.555.—Atilano Sampedro Piñei 
Peso, 6, 
Oviedo. 
Huevos. 
2 556.—Benigno Fernández, 
Regueral. 
Navia (Oviedo). 
Cafés, tés, cacaos, bacaJao, it.|| 
gumbres, comestibles y licores. 
2357.—Centro Farmacéutico 
, riano, S. A. 
Manuel Pedregal, 2. 
Oviedo. 
Productos químic o- farmacéutli' 
CCS. 
2.558. — Droguerías e Indastríli 
Reunidas, S. A. 
San Juan, 8. 
Drogas, aceros, lunas, crístala, 
pinturas y papeles pintados. 
2.559.—Julio Alonso Sánchez, 
Campomanes, 10.' 
Oviedo. 
Curtidos y pieles. 
2.540.—Jesús Fernández RondeinA 
Mon, 26. 
Oviedo. 
Semillas y plantas. • 
2,341.—E/ías González de la Ci-
nóniga. 
Principado. 7. 
Oviedo. 
Artículos de bazar y juguetes. 
(Continuará)' 
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C t o M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N ' J E R A 
l í ' Día 28 de marzo de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con la día. 
posiciones' oficiales: rvisas procedentes de expor-taciones 
Francos " . . . 23 80 
libras 42,45 
Dólares 8,10 
'Uras 45,15 
nilíineos suizas 207 
Beichsmark 3,45 
Jl lgas 154 
Fiprines ' 4,95 
i"' Escudos 38.^0 
pfóo moneda, I&gsl ••••«t»**.*^ 
2.07 
Coronas checas 81,10 
COTonas suecas 2.i9 
Qoronas noruegas 2,14 
"rcnas danesas l.W 
sas libres importadas Tolimta-
ria y definitíTámente 
Francos 29.76 
libras 63,05 
Klares 11.37 
Bancos suizos 258,75 
Escudos 48,25 
o moneda legal- 2,58 
RELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
D o n León Serondo Garagorri, solici-
ta autorización para instalar en A d u n a 
una industria destinada a la fabrica-
ción de tuercas, tomi l los , tubos for-
- Jados y accesorios forjados para tube-
ría, para una producción normal dia-
p a de 10.000 tomi l los , 1.000 metros 
de tubos de distintas medidas y 15 a 
20.000 manguitos . y tuercas. 
^ Lo que se anuncia al público para 
f q u e en el plazo de quince días natu-
r a l e s contados desde el siguiente al de 
^la publicación de esta instalación, se 
wesenten reclamaciones, por escrito y 
riplicado, sobre lo solicitado, en la 
delegación de Industria de Guipúzcoa, 
'rim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 21 de marzo de 
;1939 . - I II A ñ o J r i u n f a l . - E l Ingenicro-
Uefe , Rafael Lataillade. 
4 9 6 - 0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
D o n Luis Arrue Galdós , Director 
propietario de la fábrica "Industrias 
Beroa", en Arechavaleta, dedicada a la 
fabricación de Batería de Cocina y 
aparatos eléctricos dé calefacción, fun-
dición y laminación del aluminio y 
otras clases de metales, cobre, latón, 
etc., solicita autorización para amoliar 
su industria instalando i¡n tren lami-
nador-acabador reversible en frío 
"Siemag", especial para el laminado de 
aluminio y aleaciones especiales. Pre-
cisa imoortnr dicho tren por valor de 
R. M. 59.130. 
Lo que se anuncia al público para 
que en 'el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente al de 
publicación de esta ampliación, se pre-
senten reclamaciones, por escrito y 
triplicado sobre lo solicitado, en la 
Delegación de Indj'stria de Guipúzcoa , 
Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, a 21 de marzo de 
1939.—III A ñ o T r ¡ u t i f ? l . - E l Ingenie-
ro-Tefe. Rafael Lataillade. 
4 9 7 - 0 . • 
DELEGACION DE INDUSTRIA DÉ 
GUIPUZCOA 
"Herederos . de Ramón Múgica, 
S. L.", solicita autorización para am-
pliar su industria de construcción de 
vagones , en San Sebastián, con una 
instalación dedicada al esmaltado de 
recipientes metálicos para almacenar 
o transportar vinos , aceites d e ' o l i v a , 
alcoholes, melazas, carburantes, agua, 
etcétera. 
Lo que se anuncia al público para 
que en el p lazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente al 
de la publicación de esta instalación, 
se presenten reclamaciones, por escri-
to V .triplicado sobre lo solicitado eñ 
la Delegac ión de. Industria de Gui-
púzcoa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, a 23 de marzo de 
1939.—III A ñ o Triunfal .—El Ingenie-
ro-Tefe. Rafael Lataillade 
4 9 8 - 0 
obtener aproximadamente una produc-
ción diaria de 250 ki logramos de mez-
cla para plancha, esponja de caucho 
y herraduras de goma. 
Lo que se anuncia al públ ico para 
que en e l p lazo de quince días natu-
rales, contados desde el s iguiente al 
de la publicación de esta instalacióij, 
se presenten reclamaciones, por escri-
to y triplicado sobre l o sol icitado ei\ 
la De legac ión de Industria de Gui -
púzcoa, Prim, 35, entresuelo . 
San Sebastián, a 23 de marzo de 
1939 . -111 A ñ o Triunfal .—El Ingenie^ 
tro-Tefe. Rafael Lataillade. 
4 9 9 - 0 
DELEGACION DR INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
"Herrajes Elásticos, S. A.", domi-
ciliada en San Sebastián, solicita auto-
rización para efectuar el traslado de 
sus talleres a Pasajes y ampliar su in-
dustria con el aprovechamiento de re-
s iduos de gomas ya Vulcanizadas o 
sin vulcanizar, instalando para el lo, 
tres prensas vapórales, un mol ino tri-
turador Y un cilindro mezclador, y 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
NAVARRA 
A N U N C I O 
D o n Joaquín Sangüesa , en instancia 
dirigida al Iltmo. Sr. D e l e g a d o de 
Hacienda de esta provincia, manif iesta 
habérsele extraviado el resguardo de 
depósito de doscientas c incuenta pese-
tas, constituido por él mismo en 28 de 
diciembre de 1937 con lo s números 2 0 
de entrada y 2.165 de registro, necesa-
rio s in interés, para recurrir en a lzada 
contra multa impuesta por el Exce len-
tísimo señor Gobernador Civi l y a 
disposición del mismo. 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para oir las reclamaciones que 
sobre el particular puedan-presentarse 
dentro del p lazo de dos meses y c o n 
el fin además, de que l legue a conoc i -
miento .de la persona que l o hubiere 
encontrado se sirva presentarlo en el 
N e g o c i a d o de dicha Sucursal de la 
Intervención de Hac ienda de esta pro-
vincia, pues de l o contrario quedará 
nu lo y sin n i n g ú n valor ni efecto, ex-
pidiéndose por tanto el correspondien-
te duplicado. • 
Pamplona, a 17 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal .—í;i D e l e g a d o de 
Hacienda, R a m ó n S'operaing 
5 0 0 - 0 
J E F A T U R A D E I N D U S T R I A D E 
C A C E R E S 
I n s t a l a c i ó n d e I n d u s t r i a 
T ipo c ) 
D o n F e r n a n d o Av i la Palacios, Far-
macéutico, vec ino de Valencia de .Al-
cántara, solicita instalar en la citada 
localidad, un laboratorio de especiali-
dades farmacéuticas para la produc-
ción de los productos siguientes: 
Inyectables de aceite alcanforado, 
cacodilato de sosa, aceite gomcnolado, 
cloruro mórfico y otros. 
Extractos f luidos y extractos blan-
: 'T 
<s 
' í r 
^ g l n ^ 35 8 B O L E T I N O F I C I A L D E I E S T A D O 2 8 m a r z o i j j j 
Í .3 
Sos de todos.k)s productos que se en-
cuentren y que prescriba la Farma-
copea. 
Tinturas, glicero fosfato de cal, cola 
granulada y leche de almendra ofici-
Quien se considere perjudicado con 
V presente demanda, puede presen-
tar sus reclamaciones, en el plazo má-
,^imo.de quince días, a partir de esta 
• publicación, en la Jefatura de Industria 
3 e Cáceres. 
Cáceres, , 21 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ingeaiero-Jefe, 
José Sala« 
5 0 1 - 0 • 
JEFATURA DE INDUSTKIA DE 
CACERES 
TrausformacíÓH de industria 
Tipo c) 
^ D o n Antonio Toribio Martín, vecino 
de Moraleja, solicita autorización pasa 
dedicar dos piedras de molino instala-
das en su molino harinero' de aque-
lla localidad, a la molturación de pi-
íniento y elaboración de pimentón. 
, Quien se considere per ju icado con 
Ja presente transformación puede pre-
¡sentar sus reclamaciones, en el plazo 
Snáximo de quince días, en esta Jefa-
tura de Industria. 
Cáceres, 14 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El. Ingeniero-Jefe, 
J o s é Sala. 
' 502-0 
A N U N C I 0 5 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
D o n T. José Remacha Cadena, Vo-
cal en fühciones de Secretario de 
la Comisión Central de Incauta-
ciones. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Plas de Ote-
ro y Cia., Ltda", de Bilbao, esta Co-
misión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939. Dios guarde a V. muchos 
años. Burgos, 10 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—José Cortés.—Ru-
bricado". 
Dios guarde a V. muchos años. '' 
Burgos, a 24 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—T. José Remacha. 
2Í5-P 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sufrido extravío en nader 
de la interesada, el resguardo de de-
pósito en este Banco número 9.399, 
a nombre de doña Liberata Rodrí-
guez García, de Bayo (Grado), com-
prensivo de pesetas nominslps 1.000 en 
Obligaciones 5% Tesoro Público a un 
año, emisión 4 de noviembre de 1923, 
convertidas en Deuda Amortizable 
5% 1927 sin impuesto, títulos núme-
ros 573.271/2, serie A , se hace públi--
co en cumplimiento de lo preceptuado 
en los artículos 12 y 17 de. nuestros 
Estatutos sociales, advirtiendo que de 
n o presentarse reclamación justificada 
en el término de treinta días, a contar 
de la fecha de la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL E S T A D O y en un diario, de 
Oviedo, se procederá, a extender du-
plicado del mismo, sin responsabilidad 
por nuestra parte. 
Oviedo, 21 de marzo de 1939:— 
III A ñ o Triunfal.—Por el Banco He-
rrero, El Director General, Antonio 
Hidalgo 
246-P 
B A N C O H E R R E R O 
O v i e d o 
Habiendo sido extraviados en po-
der de la interesada, los resguardos 
de depósito en este Banco que se de-
tallan a continuación, todos a nom-
bre de doña Lucía, de Salas Avella 
Fu.ertes, de Cañero (Luarca), se hace 
público en cumplimiento de lo pre-
ceptuado en los artículos 12 y 17 de 
nuestros Estaiutos sociales, advirtiendo 
que de no presentarse reclamación jus-
tificada en el término' de treinta días, 
a contar de la fecha, de la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O y en un diario 
de Oviedo, se- procederá a extender 
duplicados de los mismos, sin respon-
sabilidad por nuestra parte: 
Número 25271 comprensivo de 
40.000 pesetas noms.. Deuda Amorti-
zalbe 5% 1927, con impuesto en 5 
títulos serie A . números 206.067/71; 13, 
serte B., números 30.141/2, 60.055/60, 
83615, 149.530/33 y 1 serie C. núme-
ro 1.064. 
Número 32.351 comprensivo de 8.000 
pesetas noms.. Deuda Amortizable 5% 
1927. con impuesto en 16 títulos serie 
A . núms. 67.037, 68.106/10. 311.607/10, 
311.686/7, 352.299/302. 
Número 25.271 comprensivo de pe-
setas noms. 13.000, Deuda Amortiza-
ble 5% 1927, sin impuesto en 1 título 
serie A . número 8.101; 1 serie B. nú-
mero" 3.074 y 2 serie C. números 
Número 25.352 comprensivo de 
fas noms. 32.000, Deuda Perpeta, ' 
terior 4% en 4 títulos serie A niWl 
ros 57.025/;' 1 serie C. número 
y 2 serie D. números 46.865/6 
.¡eados por los números 660.152/55¡.I 
rie A ; número 142.996 serie C vilí 
meros 40.653/4 serie D. ' ® 
Número 25.353 comprensivo de i 
tas noms. 6.500 en 13 cédulas U 
Banco Hipotecario de España numnií 
565.712/4, 983592/984.001. ' 
Número 25.354 coñiprensivo de a, i 
setas noms. 1.500, en 3 cédulas ÉU 
Banco de Crédito- Local de Espail 
números 95'.370/2. 
Número 27.047 comprensivo dept,! 
setas noms. 7.000, en 14 cédulas 1 
Banco Hipotecario de España, núnml 
tos 201.6-37/9, 538.896/901, 592.956líli 
Número 38.818 comprensivo de pt-l 
setas noms. 10.000 en 20 cédulas 6í(j 
Banco Hipotecario de España núntiE 
os 939.663/82. 
Número 29;630 comprensivo de pe E 
setas noms. 7.500 en 15 acciones Cowi 
pafiía Metropolitano de Madrid, S. A,f 
númeofe 99.645/59. 
Número 32.330 comprensivo de j»! 
setas noms. 6.000 en 12 acciones p» I 
ferentes 7% Compañía Telefónica Nu I 
cional de España números 67.639/®,! 
187.091/100. • 
Número 33.627 comprensivo de pt'I 
setas noms. 1.000 en 2 acciones pte-i 
ferentes 7% Compañía Telefónica Na< ¡ 
•ional de España, números 710430/1. 
Oviedo, 21 de . marro de 1939.-I | 
III A ñ o Triunfal.—Por el Banco He 
rrero. El Director General, Antonio ; 
Hidalgo. 
247-P 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO. 
Sucursal de Oviedo 
Habiendo sufrido extravío los rts< 
guardos _de depósito en este Banco i 
nombre de don Manuel Arias Indán, 
uno expedido por Masaveu y Cia., pn 
pesetas noms. 8.000.-de la Deuda Pet' 
petua 4% • Interior, en 11 títulos K 
números 104351/61, 1 título serie J 
número 254.806, que fueron canj» 
dos por los de la emisión 16-5-9% 
serie A. , números 660.455/65 y 1 B., 
número 141.549; los, expedidos por d 
Banco de Oviedo, número 5554. « 
pesetas 20.000 noms.. de la Deuda 
4% Interior, comprendidas en un 
guardo del Banco de España, Oviea». 
número 55.582; número 1.159 de pese-
tas 6.000. noms., de la Deuda 
Amortízable 1927, sin impuesto, en ' 
•títulos A., números 571.925/31, y 1 ^ 
número 195.946; número 11.652, « 
pesetas 1.500 noms., Deuda 5^ /0 AfflOf' 
tizable, emisión 1927, sin impuesto, c-
^^¡ÍTÚ^IÜÓZYÚM. 87 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
3 títulos A;, números 294 .5^ , 
572.20(1/^07: los resguardos expedidos 
p i dicho Banco, de imposiciones a 
^ c i m i e n t o fijo, número 2.413, de pe-
•3.921,85, fecha 11 de enero de 
I97.Í al vencimiento 11 de enero de 
I92ú'- número ?..344, f w h a 26 de ene-
ro de 1926,,,de pesetas 1.566.70, al 
vencimiento 26 de enero de 1926: nú-
mero 2.384, fecha 25 de febrero de 
19H de pesetas 1.510,65, al venci-
miento de 25 de febrero de 1926^nú-
mero 4.958, fecha 20 de jubo de 1927, 
deJpefCtas 2.220,25, al vencimiento 20 
de julio^ de 1928; número 5.383, de fe-
cha. 17 de enero de 1928, de pesetas 
941,55, al vencimiento 17 de enero 
de 1929; número 6.358, de fecha 14 
de enero de 1929, de pesetas 958 65, 
al vencimiento 14 de enero de 1930; 
p i n e r o 5.891, fecha 10 de julio de 
1928, de pesetas 937,15, al vencimien-
to 10 de julio de 1929, se hace pá-
bíico el extravío y se advierte que el 
que se crea con. derecho a reclamar 
puede hacerlo antes del 20 de abril 
prójfimo, pues transcurrido este plazo 
sin reclamación de tercero, este Banco 
procederá a anuhr dichos resguardos y 
expedirá otros,, quedando por ello 
exento de toda responsabilidad. 
¿lOviedo, 20 de marzo de 1939.— 
BI Año Triunfal.—El Director, Angel 
liópez Hita. 
• ^^ 48-P 
•i ^ 
JAREAS ELÉCTRICAS GALAICO-
ASTURIANAS 
(B. E. G. A-), S. A, 
L U G O 
C O N V O C A T O R I A 
En cumplimiento de lo que deter-
^hina el artículo 16 de los Estatutos 
Sociales, se convoca, a Junta General 
-'ordinatia de acdonistas para el día 
iyeintidós de abril del corriente año, 
!a las cuatro de la tarde, en el dómi-
t'ilio social. Plaza de San Femando, 
l u g o , con. sujección al siguiente orden 
J'nel día: 
1.2 Lectura del acta anterior y 
(probación si procede.. 
2.2 Dar cuenta a la Junta de las 
acantes producidas en eL Consejo y 
¡ubierfas provisionalmente. 
3.2 Lectura de la Memoria y Ba-
lance del ejercicio de 1938, que el Con-
sejo somete a la aprobación. 
4.2 Detalle de la cuenta de Pér-
didas y Ganancias y distribución de 
beneficios. 
5.2 Renovación del Consejo de 
Administración. 
6.'2 Proposiciones de la Presidencia 
y Consejo. 
7.? Proposiciones de los señores 
accionistas. 
Para tener derecho de asistencia a 
la Junta es necesario acreditar ha-
llarse en posesión de acciones que 
representen por Jo menos diez mil 
pesetas de valor nominal, mediante el 
depósito de las mismas en la Secre-
taría de la Sociedad, Bancos o Esta-
blecimientos de garantía, con cinco 
días, por - lo menos, de anticipación a 
la celebración de la Junta, conforme 
determina el artículo 20 de los Esta-
tutos. 
L« Memoria y Balance se hallarán 
a disposición • de los señores accionis-
tas en la .Secretaila de la Sociedad, 
con diez días de anticipación a la 
celcbiación .de la Tunta, en las horas 
de 11 a 13 y de 16 a 19. 
Lugo, 22 de marzo de 1939.— 
III A ñ o Triunfal.—El Secretario, Sal-
vador Eroi l ió . -V.e B.2 El Presidente, 
Vicente Trelles. • 
249-P 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIO-
NAL DE ESPAÑA 
. ..4vii6 a los Obligadonisfas 
A partir del día 1.2 del próximo 
mes de abril, se pagará el cupón nú-
mero 40 de las Obligacione;?-en,circu-
lación, cuyo vencimiento tendrá lugar 
el día primero del mismo. 
El pago del mencionado cupón, que 
sólo afecta a los títulos que radiquen 
en zona liberada por el Glorioso 
Ejército Español, se efectuará en los 
Bancos a' continuación enumerados o 
en cualcíuiera <Je sus SucUfsaLés, Filia-
les' o Agencias sitas en territorio ocu-
pado; 
Banco Hispano Americano, 
Banoo de Bilbao. 
Banco Español de Crédito, 
Banco Urquijo. 
• Banco Urquijo, Catalán, 
Banco Herirero. 
Banco Guipuzcoano, 
Banco MercaníH. 
Banco Pastor. 
Les referidos Bancos" se cerciorarla, 
de la legítima posesión de: los títulos 
antes de llevar a efecto los pagos (De-
creto número 119 de la Junta de De-
fensa Nacional, cp el BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O , de 22 de sep-
tiembre de 1936). 
Corresponde percibir pesetas 5,25 
por cupón, ya deducidos todos los im-
puestos. 
Valladolld, 15 de -marzo de 1939.— 
III . . \ño Triunfal-^EI Consejo de Ad-
ministi-ación. 
250-P 
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A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
VITIGÜDINO 
D o n Antonio N i ñ o Astudillo, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Ledesma, instructor de los expedien-i 
tes que a continuación se indican. 
H a g o saber: Que en autos • dictado» 
en expedientes de resppnsabilidad se-
guidos contra los encartados que se 
dirán, he acordado el embargo de los 
bienes de los mismos, o sean, Ma< 
n a n o del Pilar Tapia, Anastasio Sán-< 
chez Valero, vecinos de Masueco; Na-i 
zario Sánchez Gómez , vecino de VU 
llares de Yeltes;. Rafael • y Santiago 
Lorenzo Hernández, vecinos de Aldea--. 
dávila de la Rivera; Carlos Pérez Vi-
cente, vecino de Fregeneda; José Gar-t 
cía García, vecino de Fregeneda; Ma» 
nüel Barreña Luis, Máximo Mata Mari 
tín, Valentín Ledesma Pérez, Eugenio 
Caballero Sánchez, Anton io Guarde 
Gallego,. Pedro Barreña Gallego, Fran-
cisco Barreña, Tomás Martín Herí 
nández, Gabriel Martín Hernández, 
Laureano Guarde Luis, José Andrés 
Andrés, Pedro Guarde Sánchez, Euge--
nia Moronta Vicente, Eugenio Mata 
Rodríguez, vecinos de Aldeadávila de 
la Rivera; y pudiendo tener tales en-> 
cartados otra clase de bienes que n o 
hayan sido objeto de ocupación a "los 
efectos de la respopsabilidad civil que 
pueda declarárse en los expedientes 
que contra los mismos se instruyen, se 
requiere a los directores de Bancos , 
Caja de Ahorros, Establecimientos de 
Créditos, Compañías y Empresas da 
cualquier clase, así como a cualquier 
persona o Entidad que tenga en depó-
sito, administración o cualquier otro 
concepto, bienes, títulos, efectos o va^ 
lores de la propiedad de la persona 
contra la cual tales expedientes se di-
rije, o hubiera de _Jiacerse ;|agos ai 
mismo, que n o sean intereses o ren-
tas, para que retengan o entreguen 
relación d é - l o s expresados bienes o 
pagos, a éste Juzgado Especial; aper-
cibidos qüe de no hacerlo les parará 
la Tespqnsabilidad que en derecho 
procedan. , 
Se requiere asimismo a cuantas per-
sonas individuales o colectivas hayan 
adquirido bienes de la propiedad del 
encartado, con posterioridad al dieci-
nueve de julio de mil novecientos 
treinta y siete, para que presenten o 
entreguen relación de dichos bienes, 
-indicando su situación. 
Y asimismo intereso a todos los Al -
caldes y Delegados de Hacienda para 
qae remitan relación de los que apa-
rezcan en los amillaramientos, repar-
timientos, Regi.stros y Catastros de la 
Proi5Ícdad, d i ios mismos, Y asimismo 
i ñ 
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se invita a cuantas personas tengan 
conocimiento de bienes propios de 
y citados sujetos, para que hapan ma-
nifestación de elfos a este Juzgado 
Especial, a los fines del embargo de 
dichos bienes. 
D a d o en Vit igudino, a 28 de enero 
de 1938.11 A ñ o T r i u n f a l . - E l Tuez de 
Primera Instancia, A n t o n i o N i ñ o A s -
tudil lo.—El Secretario, P. S. O . Juan 
de León Gonzá lez . 
ATECA 
D o n l u i s Coscul luela Arcarazo, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Ateca y su Partido e instructor 
del expediente que se dirá; 
En virtud, de lo acordado en el «x-
peHiente que bajo el número 326 de 
1937- tramito por designación de la 
Comis ión Provincial de Incautaciones, 
contra don Miguel G imeno Lasheras, 
vecino de Vií larroya de la Sierra, ac-
tualmente en ignorado paradero, para 
declarar administrativamente la res-
ponsabil idad civil que s e le debe exi-
gir como consecuencia de su oDosición 
al triunfo del Movimiento Nac iona l , 
se cita a dicho individuo, en cumnli-
miento de l o dispuesto en la Orden 
de la Junta Técnica del Estado, fecha 
13 de marzo último, inserta en el 
. B O L E T I N O F I C I A L del mismo co-
rrespondiente al día 20, por medio del 
presente edicto, que se insertará en el 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 
y en el de esta Provincia, a fin de 
que dentro del término de o c h o días 
hábiles siguientes a la inserción del 
presente en dichos periódicos oficiales, 
comparezca ante este Juzgado instruc-
tor, personalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defensa cuan-
to estime procedente, bajo apercibi-
miento que de n o comparecer le pa-
rará el perjuicio a que hubiere lugar 
en derecho. 
D a d o en Ateca, a 28 de enero de 
1 9 3 S . - I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Tuez de 
Primera Instancia. Luis Cosml lu^la .— 
El Secretario Judicial (I legible) . 
ARCHIDONA 
Dnn Enrique Heniánrlez Carrillo, 
Juez de Instrucción de Archidona. 
Por la presente reauisitnria que se 
EXDide en virfu<i a 'o arovdado en su-
mario nñmero 82 de 1935. por hurto, 
se cita, llama y eninlaza, al proceia'^o 
Miguel fiemá^-lez A m í y a , natural de 
Anteonera, soltero, del r-impo. de 20 
de c^ad, hijo de Tunn Manuel 
y Encarnación, cuyo actual n^i-adero 
se •('esconoce, para aue en el tíi-fnino 
de diez días comparezca ante este Juz-
gado, al ob'cfo de constituirse en pri-
sión, ppprcib'do ('e nue en otro ca.co 
será fíerlaraí'.o reí'e'de y le pararán 
'os demás perjuicios a que hubiere 
lugar. 
AI mismo tiempo se ruega a todas 
las Autoridades y se encarga a los 
Agentes de la Policía ludicial de la 
Nac ión , procedan a su bucea y captu-
ra, poniéndolo de ser habido en la 
prisión de ecte Partido, a disposición 
de este Juzgado. 
D a d o en Archidona. a 28 de enero 
de 193''.—El Tuez de Instrucción. En-
rique Hemández.-»-El Secretario (Ile-
gible) . 
MALAGA 
E d i c t o 
El Sr. D . F e m a n d o Herce y V a -
les, Magistrado de Audiencia Provin-
cial e instructor de expediente de res-
ponsabf'dad^civi l seguido contra A n -
tonio Melero Caballero, vec ino aue 
fué de Málaga, y actualmente de ig-
norado parai-'ero, cita, l lama y emplaza 
a A n t o n i o Melero Caballero, para aué 
en el término de o c h ó días hábiles, 
comparezca ante el instructor, perso-
nalmente o por escrito para aue ale-
gue y pruebe en su defensa lo que 
estime procedente v en la ofif-ína de 
aquél, sita en el Gobierno civil de la 
Provincia. -
D a d o en Málaga, a 28 de enero de 
1938 . -TI A ñ o T r i u n f a l . - E l Magis-
trado Instructor, F e m a n d o - Herce y 
Vales . . 
El Sr. D . F e m a n d o Herce y Vales , 
Magi.strado de Audiencia Provincial e 
InstriKtpr de experliente dé responsa-
bilidad civil seguido contra José Re-
calde Vela, vec ino aue fué de MAlaea, 
y actualmente de; ignorado paradero, 
rita, l lama y emplaza a José RecaMe 
Vela , para que en término de ocho 
días' hábiles-, comparezca ante el ins-
tructor, personalmente o por escrito, 
para oue alegue y pruebe en su de-
fensa lo oue estime procedente y en 
la oficina de aauél, sita en el Gobierno 
Ci")l de la provincia. 
D a d o en MA'-xia, a 28 de enero de 
1 9 3 S . - I I A ñ o T r i u n f a l . - E l Magistra-
do Instructor, Fernando Herce y Va-
les. 
El Sr. D . Fernando Herce y Vales , 
Magistrado de Audiencia Provincial e 
instructor de expediente de responsa-
bilidad civil seguido» contra A n t o n i o 
T.orenzo Castrillo, vecino que fué de 
Má.laga y actualmente de ignorado pa-
radero, cita, l lama y emplaza a Anto -
n io Lorenzo Castrillo, para que en 
término de ocho días hábiles, compa-
rezca ante el instructor, personalmente 
o por escrito para que alegue y prue-
be en su defensa lo que estime procé-
de;ite y en la oficina de aquél, sita en 
el Gobierno Civil de la Provi„c¡, i 
D a d o en Málaga, a 28 de cnem I 
1 9 3 S . - I I A ñ o T r i u p f a l . - E l m S M 
do Instructor. Fernando Herce y Vi! I 
Ies* • 
F U E N T E S A U C O 1 
D o n Julio Ortega' San Romín. I;., I 
de Instrucción del Partido de Fuj J 
tesaúco. , I 
Por el presente edicto, hago .cjfcfrJ 
O u e e'n ' providencia de esta fecl., I 
dirtada en el sumario número 15 JÍ? 
1937 por el delito de lesiones, tengo 1 
acordado lo s iguiente; 
"Providencia . . -En Fnentesaúcn. j 
28 de enero de 1938. Ofrézcase el nro. 
cedimiento a tenor de lo que esf.iWect 
él artículo 109 de la l e v de Eninida-
miento Criminal don Fedenco F'-ljun 
T.acambra v a su esposa doña Fannv 
B u e n o N ú ñ e z , natural el nrimefn dt 
Barcelona y la seeunda de La b'-ea 
(Cádiz) y que tuvieron su residcnrij 
en París número 5. Rúe Taine; v como 
se ignora el"paradero de los mi«mos, 
hSease por edicto, oue se nnl^lirarí n 
el ' B O L E T I N O F I C I A L DEL ESTA-
D O v en el de la provincia. Lo acnríó 
v rubrica S. S. de oue yo, el Secreta-
rio habilitado, doy fe". 
Y a los efectos acordados exnido ti 
presente, dado en Fuentesai''co, 28 
de enero de 1938.—lí A ñ o Triiinf?!,-
E1 Juez de Instrucción, Julio Orte.?a.-
E1 Secretario, habilitado, Julián Avi-
lés . 
.CALATAYUD 
D o n Jacinto García M o n s e y Martín, 
Juez de Primera Instancia e Insfuc-
^ i ó n de Calatavud y su Partido e 
jnstríicfor de los expedientes que se 
dirá. 
En virtud de lo acordado en ex' 
nedientes oue por designación de la 
Comisión Provincial de Incautacidties 
de Zaragoza se tramitan en este Iw 
gado contra Santiago Royo Traso-
bares, vec ino de Arandiga. expediente 
número 4; José Ramón Cebrián. ve-
cino de Paracuellos de Jiloca, expe-
diente número 79: Miguel Serrano 
Ibáñer. vec ino de Morés. expediente 
281; Florentín García Ibáñez. del njiJ' 
mo, expediente 282; Miguel Embid w 
rrano, del mismo, expediente 2 S ) | 
Fermín Loren Ramón, del mismo, 
pediente ' 284; Tosé Andaluz Pére:, 
de Embid de la Ribera, expediente 
285; José Lázaro Pérez, del mistno, 
éxpcdiertc 287; Julián Asensio Ji™^ 
nez, del mismo expediente 288; 
guel Anda luz Guerrero, del m i s m o ex< 
pediente 289;. A n t o n i o Barbero Mo' 
drego, del mismo, expediente 29-, 
AauiÜno Pérez Pérez Monreal. de 
Paracuellos de la Ribera, expediente 
316; Francisco Tabuenca Tegedor,
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Paracuellos de la Ribera, expediente 
317; Antonio Herrero Mongofe, de 
. ^-.paracuellos de la Ribera, expediente 
4|;4Í2; Mariano Ruiz Andrés, de Nieue-
llá, expediente 414; Demetrio Gallar-
do Tobaias, de Tierga, expediente 
435; Eusebio Gil Chueca, de Tierga, 
ertjedicDte 494; Benjamfai Barcelona 
'Almenar, de Tiergí , expediente 496; 
Manuel Prades Calvo, de Morata de 
Jalón, excediente 502; Francisco Car-
•taeena Viceiit, de Tobed; expediente 
524- Vicente Cabeza' Pérez, de Mo-
tafa-de Jalón, expediente 529; Marce-
.iino ftartolomé Marín, de Morata de 
Jalón, expediente 530; Cirilo Benedi 
Martín dí- Brea, expediente 566; Be-
rigno Redondo García, de Illueca, ex-
pediente 5R7. 
Pedro Gascón. Gaspar, del mismo, 
espetiienfe 591; Lucas Urbano Galin-
do, del mismo, ernediente 593; Ahio-
nio Gascón Miguel, del mismo, expe-
diente 599; Manuel Domínguez To-
baias, del mismo, expediente 603; Mi-
guel Crarcía Zapata, del mismo, expe-
diejite 604; An^el Gascón Gutiérrez, 
del mismo, expediente 606; Ricardo 
üxbano Vela, del mismo, expediente 
607: M'í^cel Navarro Gómez, del mis-
mo. expediente 608; Juan de Dios For-
cen Marín, del mismo, expediente 609; 
Pedro Pérez Gil, del mismo, expedien-
te ^610; Al fonso Ibáñez, de Cala+a^'ud, 
_. 'Rediente 611; Casto Magdalena 
! ^ u a r o n de Luoena de Jalón, expe-
diente 6! ; Rudesindo Hernández Cabe 
lio del mismo, expediertte 613; Daniel 
Liíis Herrero, de Terrer, expediente 
632:-Martínoz Ortega, del mismo, ex-
pediente 633; MfVuel Pellicer Pellicer, 
de Terrer, expediente 640; Fulgancio 
Lxiis Herrero, del mismo, expediente 
645; Pablo García Montafiés, del mis-
mo, expedienta 647; Fé'ix, Herrer 
Torc^l, del mismo, expediente 648; 
Eulalio Herrer Campos, del mismo, 
expediente 650; Vicente Cantarero Pé-
rez, del misrno, exnedien-te 651; Cle-
mente Serrano Lázaro, del mismo,, 
expediente 652; Julián Cantarero Pé-
- rez. del mismo, expediente 653; Vic-
ior i ino Lilis Herrero, del mismo, ex-
pediente 654; Gaudioso Pelegrín Can-
tare-n, do1 mismo, expediente 655., 
Felipe Torres Luis, del mismo, expe-
le" ente 656; Antonio Ouilez Ar<!iiedas. 
í d e P misnio,' expediente 661; Manuel 
IGaraa Garda, del mismo, expedien-
te 662; Silvestre García Remacha, del 
' nismo, expediente 663; Alejandro Gar-
;ia García, del mismo, expediente 
4 ; Calixto Miñnna Moreno, del mis-
o, expediente '673; Domingo Herrer 
¡Torcal " del mismo, e x v d i e n t e 674-
¡Pascual i,anea Hernández, de Mt>ne-
|írega, expediente 691; Julián Gil Pei-
fo, del mismo, expediente 695; Casi-
miro Hernández Montesinos, del mis-
mo, expediente 697; Manuel Revuelto 
ueno, del mismo, expediente 698; 
Pedro Giineno Ramón, del mismo, ex-
pediente 699; Luis Ramón Gregorio, 
del mismo, expediente 700; Juan Gar-
d a Mára, de Terrer, expediente 704^ 
José Hernández Delgado, del mis-
mo, expediente 705; Gáspar Mansilla 
Mambrona, del mismo, expediente 708; 
Germán Herrer Muñoz, del mismo, 
expediente 711; Bruno Andrés de Mi-
guel, del mismo, expediente 712; 
Eloy Langarita García, de Salillas de 
Jalón, expediente 747; Gerardo Fuer-
tes Ariza, del mismo, expediente 748; 
Lorenzo Berdala Pardo, del mismo, 
expediente 749; Agustín Remiro Ma-
ñero, de Epila, expediente 722; San-
tiago Gaspar Tobajas, de Epila, ex-
pediente 730; Domingo Ramiro Tege-
ro, del mismo, expediente 739; Gre-
gorio Morala Alveruela, del mismo, 
expediente 740; Jaime Boada Mas, del 
mismo, expediente 742, todos en ig-
norado paradero, para declarar admi-
nistrativamente la responsabilidad ci-
vil que se les debe eídgir como con-
secuencia de su oposición al Triunfo 
del Movimiento Nacional, se cita a di-
chos individuos en cumplimiento dé lo 
dispuesto en la Orden de la^Junta Téc-
nica del Estado, de 13 de marzo últi-
mo. inserta en el BOLETIN OFICIAL 
DEL E S T A D O , correspondiente al día 
20, por medio del presente edicto, aüe 
se insertará en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O y en el de la 
Provinda, a fin de qae dentro de 
ocho días hábiles siguientes a la in-
serción del presente en dichos perió-
dicos oficiales, comparezcan ante este 
Juzgado instructor personalmente o 
por escrito, alegando y probando en 
su defensa cuanto estimen procedente 
baio apercibimiento que d é - n o co»-
parecer les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Calatayud, a 28 de enero 
de 193S.-1I . A ñ o Triunfal.—El Juez 
de Primera Instancia, Jacinto García. 
Monge.—El Secretario, Ju.sto López. 
MOLINA DE ARAGON 
Don Rafael Gómez de Membrillera y 
López, luez de Primera Instancia e 
Instrucción de esta Ciudad y su 
Partido. 
Por el- presente se cita a don Donato 
Sanz, vecino d e . ^ s e g o s a para que, en 
-término de ocho días, comparezca an-
te este Juzgado, a fin de recibirle de-
claración V ofrecerle el pro.'-'"''rn!er,to 
que detennina ' e l .artículo 109 de la 
Lev de Enjuiciamiento Criminal, como 
padre del ihlerfecto" Victoriano Sanz 
López, en el sumario aue se instruye 
con el númeio 8 del año 1937. sobre 
muerte, apercibiéndole que ' de n o 
comparecer le parará el perjuicio a 
que hubiere- lu^ai;, teniéndose por 
oírecidc dicho procedimiento. 
Dado en Molina de Aragón, a 28 
de enero de 1938.—II A ñ o tr iunfal ,— 
El Juez de Primera-Instancia, Rafael 
Gómez.—El Secretario Judicial, Felipe 
Bafcarizo. 
LA CORÜÑA 
García Casares Sarasola, Manuel, 
de 26 años de edad, de estado sol-
tero, profesión chófer, Hijo de Ce-' 
ferino y de María, natural de Gra-
do, partido de Pravia, provine!» 
de Oviedo, vecino de Grado, cuyo 
actual paradero se ignora, proce-
sado en sumario número 75 d« 
1933, sobre estafa, comparecerá 
dent-ro del término de ocho díaa, 
ante el Juzgado de Instrucción del 
distrito de la Audiencia de La Co-
ruña, Palacio de Justicia, con oto-
jeto de ser reducido a prisión pre-
vinii-idole que si no comparece se-
rá declarado rebelde y le parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
La Coruña, 28 de enero de 1938. 
n Año Triunfal. — El Juez (ilegi-
ble).—El Secretario ( i l ^ b l e ) . 
LA RAMBLA 
Don José Manuel Fernández d* 
Valderrama y Domínguez, Juei 
de Primera Instancia e Instnio-» 
Iwr especial de esite partido. 
Por el presente se requiere a Ra-
fael Nieto Collado, vesino de Saa-
taella y cuyo awtual paradero se 
ignora, para que compareeica anté 
este Juzgado especial, establecido 
en . la casa número 2 de la calld 
Miguel de Cervantes, dentro dal 
término ocho días hábiles, bien 
personalmente o por escrito, para 
que alegue y pruebe en su defen-
sa lo que estime procedente en las 
actuaciones que contra él mismo 
se -siguen para exigirle la respon-
sabilidad civil en que ha incurrido 
por s'is actos antipatrióticos y coiu 
trarios al Movimiento Nacional, 
Salvador de la Patria, previnién-
dole que si no comparece le parará 
el oerjuicio que proceda. 
D a d o en. L a R a m b l a a 29 d e e n e -
ro de 1938—11 ¿ño T r i u n f a l . —El 
J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a , J o s é 
Manuel Ferránd'EZ 
" ^ — 
SANTANDER 
Don Pedro de Benito y Blasco, Juez 
¿•9 Primera Instancia e Instruc-
ción del distrito del Oeste de es-
ta citidad, e instructor del fxpe-
ente.-para depurar adminisfcra-
t ivamíníe la respciisabUidad ci-
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ívf; 
vli de Carlos Eusebio Arcos Eche-
Tarría, vecino de esta ciudad. 
Hago saber: Que por él presente 
se cita y requiere al nombrado pa-
na que en el plazo de ocho días 
hábiles comipareaca ante este Juz-
gado, Isabel n , núm. 18, personal-
miente o por escrito, para que ale-
gue y pruebe en su defensa lo que 
estime procedente., . 
Sanitander, 29 de. enero de 1938. 
n Año Triunfal. — El Juez, Pedro 
óe Benito—El Secretario (ilegible). 
2 8 marzo ijj) 
Ganao Gutiérrez, Tomás José^ 
natuial de Santander, • de estado 
soltero, de 18 años, hijo de Luis 
y de Manuela, dooniciliado última-
mente en Santander, procesado por 
robo, sumarlo número 268 de 1935, 
oamjparecerá en térmano de diez 
días ante la Audiencia Provincial, 
dp Santander a consitibuirse en pri-
Hón. 
Santander, 29 de enero dte 1938. 
n Año Trixmfal.—El Secretario, Ar-
turo Valdlvlelso. 
¡Bniaa Diego, Vicente, natural de 
Santander, de estado soltero, pro-
íesión churrero, d« 20 años, hijo 
de Vicente, y de Luisa, domiciliado 
tSltimamente en Santander, proce-
sado por robo, sumarlo número 268 
dé IflSS, comparecerá en término 
de diea dáas ante la Audiencia Pro-
vincial: de Santander a constituir-
se en prisión. 
Santander, 2^ 9 de enero de 1938. 
n Año Triunfa]. — El Secretarlo, 
Arturo Valdávledso. 
delegación de la Comisión provln-
ciaü de Incautación de Bienes, ins-
truye oón el núm. 163 sobre decla-
ración de responsabilidad civil de 
loa individuos que al final se indi-
can, se requiere a los Ayuntamien. 
toSj Bancos, Sociedades de todas 
clases y público en general, para 
que en término de cinco <üa8 co-
rmunlquen a este Juagado, por com-
parecencia personal o por escrito, 
los bienes que conoaean de la pVo- , 
piedad de" dichos expedñentados y 
los que le hayan conocido desde el 
la (ie juHo. último, cualquiera que 
sea el sitio del territorio Nacional 
en que se hallen, ya se trate de 
metálico, efectos públicos, valorea, 
alhajas, créditos y cualesquiera 
otros. 
Expedientados de que se trata: 
Antonio Asenslo Canupanoi veci-
no. de Cereclnos del Carrizal, en 
esta provincia. 
Zamora, 29 de enero de 1938.— 
rr Año Triunfal.—Ei Juez, Manuel 
Martínez. 
García Moreno, Narciso Manuel, 
naturai de / Santander, de estado 
«oiftero, profesión jorraJeiro, de 19 
años, hijo, de Domingo y de Ma-
ría, doaiiicllladio últímamente en 
Santander, procesado por robo, su. 
mario núm. 268 de 1935, eompare-
oerá en término de dieiz días ante 
la Audiencia Provincial de Santan-
der a constituirse en prisión. 
Santander, 29 de enero de 1938. 
n Año TriunfaJ. — El Secretario, 
Arturo Valdlvlelso. 
ZAMORA 
Don Manuel Martínez Fernández, 
Juez de Instrucción de Zamora. 
Por el presente y en virtud de lo 
acordado eri el expediente que por 
DAROCA 
Don Juan, Gonaález Paracuellos, 
Juez de Ijistrucción del partido 
de Daroca. 
. Hago saber: Que en eJ e^qiedlen-
te que instruyo con el núm. 35 dé 
1937, a virtud de designación he-
cha Dor la Junta provincial de In-
cautaciones para dieclarar -aidiml-
nástrativamente la resiJonsabllidad 
divl que se deba exigir a José Ber-
na! Lain, de Cariñena, hoy en ig-
norado paradero, por su oposición 
ai triunfo del Movimiento Nacio-
nal, y en virtud de lo que se dis-
pone en el artículo 4.° de la Or-
den de la Juaita Técnica del Es 
tado fecha 13 de marzo último, in-
serta en el BOLETIN OFICIAL DiEL 
ESTADO correspondiente al. día 20, 
he acordado citar a dicho expe-
dientado por inedio del presente, 
que se Ineertao-á en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y "Bole-
tín Oflcla/1" de la provincia, para 
que dentro diel término, de ocho 
días hábiles comparezca aquél ante 
este Juzgado y referido expedien-
te, personalmente o por escrito, ale-
gando en su diefensa lo que estime 
pertinente. 
Dado en Daroca a 29 de enero de 
l'P38.—JI Año Triunfal.—El Juez, 
Juan González Paracuellos.—El Se. 
cretario judicial (ileíble). 
Z A M O R A 
Don Manuel Martínez Fi 
Juez de Instrucción de 
Por el presente y eo virtoíí''|í¡ 
lo acordado en el expediente 
por delegación de la Comiíión ^^^ 
vlnclal de Incautación de BC 
Instruyo con el núm. 153 sobre j, 
claraclón de respontsabilidad íj 
de los individuos que al final i 
Indican, se requiere a los Aymii, 
mlentos. Bancos, Soc ie^es de tu, 
das ola^ü y público en general, ji. 
ra que en ténnimo de iinco íia 
comuniquen a este Juagado, pm 
ooimpareoencia personé o por 
orito, los Wenes que concacan dj 
la propiedaci de dichos expediínta. 
dea y los que le hayan conocidi 
desde el 18 de julio úlitimo, cuali 
quiera que sea el sitio del territo<: 
rio Nacional en que se hallen, yj 
se trate de metálico, efectos pübü 
eos, valores, alhajas, créditos jl 
cualesquiera otros. 
Expedientados de que se inii 
Siciliano Boríego Martin y Al!' 
Jandro Mena Hernández, rciw 
de Morales del Vino; en esta pw 
vlncia. 
Zamora, 29 de enero de 1938,-. 
n Año Triumfal. — El Juez, Manuel 
Martínez Fernández. 
VnXARCAYO 
Por la presente, se requiere a Ri-
cardo. Fernández Gil, de veintí 
años de edad, soltero, natural H 
Espinosa de los Monteros, tebradot, 
hijo de Ricardo y Fidela, como 
oomjprendido en el número primei 
ro del articulo 835 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, para que ej 
ed plazo de diez da&s se presentí 
arte este Jiragado, pues asi se ha 
acordado en el sumario número 63 
die 1936, en cuyo procedimiento se 
encuentra procesado por el delito 
de lesiones, con el fln de que le sea 
notificado el auto de terminaclto 
dea sumario y sea empla^do asf 
ia Suiperioridad, ya que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio a qa® 
haya lugar en derecho. 
Villarcayo, 29 de enero de 193¿--
n Año Triunfal.—El Juez de Ins-
trucción, Justo Martin.--M Secre-
tario, José María de Mena. 
Imprenta B. O. del Estado. 
BURGOS 
